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??緒L
　現代のjoumaleseの中に顕著に認められるpremodificationという言語
的傾向にっいては，既に発表済みの筆者の論文の中で重点的に取り挙げ，特
に2要素から成る複合形容詞に着目して，その多様なタイプと用例を分類・
整理して，詳細な検討を加えた1）。本稿は，前回紙幅が不足したためにごく
軽く言及するにとどまった3語以上の構成要素から成るAttributive　adjec－
tive　compoundを取り上げ，徹底的な考察を試みた。
　今回の研究の対象とした，限定的（attributive）に用いられたgroup－
compoundとは，例えば，αoross一地εboαrdtariffreductions，oひer一
抗e－co葛痂er　market，overseas　qガー漉ε一わoo為10ssesのようなpre－
positional　phraseに由来するもの，apεε一‘ルε加一s栂govemment，a
s観ε一qヂー漉ε一αr孟P　C，a肌醐εr－qヂ漁c孟statementのようなnominal
phraseを主体とするもの，あるいはaηε漉一αηd一ηε醜race，a　mom一
α几ψρop　filmmaking　shop，a＄ρ醜一α認一＄pαπvehicle，η痂ゐ一απd一
ωα6εr　liberalism，a　mostゆ一αηd－60而π8youngster，ヶ‘θd一α認一む川ε
methods，those　sZαsん一α寵一加m　farmers，cαsん一απd－cαrηy　discount
stores，a　do－or－d‘e　merit　sustemのような2っの要素（noun，adjec－
tive，adverb，verb，etc．）をand／orで連結した句，あるいはまたthe
かεεデor一αZZhorserace，theんoηe鉱一60－800dlπεssdairyproductsのよ
うなadjective中心の句もある。
　この他，prepositionを2要素の間に含むaη‘πe一め影ひεjob，側惚cε一
60一α♂r　missilesのような類のものからrεgん尻o一砺εgroupsのような複合
語も使用されており，一方，動詞に着目すると，verbal　phraseに由来する
agoチorわro初attempt，a6α初一ηorρrεsoηθrs　conquestなどの用例があ
り，形式は多岐にわたっているQ　a厩動一αZZ一んαπg－o脱press　conference，
pα箭αs《y側一go　capabilitiesのような4語（以上）から成る用例も，本来
慣用的な旬として定着していたものが，premodifierとして使用されてい
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ることを示している。
　以上挙げたものは，いずれも慣用的に固定したものであるが，他方，収集
した多数の用例の中には新語辞典の語彙項目に新出語として記載され始めた
ものや，臨時語に近いまだ完全に慣用化していない段階の，目下形容詞化し
っつある旬も少なからずある。
　前回の論文と同様に，英字新聞や海外のnewsweeklies等から可能な限
り多数の生きた用例を収集して分類・整理し，限定的に用いられたhy－
phenated　group－compoundの形態と用法に焦点を絞って考察し，現代
ジャーナリズム英語におけるその実相を明確化しようとする試みである。た
だし，テレビ・ラジオ等の媒体を除くprint　joumalismに対象を限定して
あることと，ごく専門的なジャンル，科学技術の分野の特殊な用語・用例は
はずしてある。
　本稿は，過去7年有余にわたって収集した用例を基にしている。本研究の
対象とし，用例のソースとして扱った調査資料は以下の通りである。
①τ乞耀（丁八4），②漉ωsωeε々（1〉四），③z4sα砺動eπ加gNeωs
（。4E亙）の3種については，1991～98年まで。（1990年のものもごく少
数含まれている。）
その他，④丁漉」伽αη望Zmes（JT），⑤For伽舵，⑥ゐραπQ砿r君εr砂
（JQ），⑦Foめθs，なども適宜利用した。（末尾のカッコ内は本稿で使
用した略字。）
本稿と次回の2回にわけて記述を進め，実態を明らかにしたい。
II．Attributive　Group－Compoundの表現形態とその特色
1．Group－compoundとAttributive　adjective　phrase
Group－compoundという用語は，E．Sweetに拠っている1）。Sweetは，
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2語またはそれ以上から成っていて，文法的・論理的に結合したものを語群
（word－group）と称し，この語群のうち，語句が固定化して慣用的表現に
なっているものを，‘group－compoun♂（語群合成語）2）と呼び，これに対
し，語句が固定化せず自由に入れ換えられる弾力的な語群の方を，‘free
group’（自由語群）3）と呼んでいる。
　この種の複合語に対する用語は学者によってまちまちであり，範疇も多少
食い違いを見せている。例えばBauerは‘phrase　compoun♂という名
称を用いているが，適用範囲は形容詞句のみに留まらず，名詞その他も含め
ており4），Zandvoortは，‘attributive　adlunct’（限定付加語）という用
語の他に‘syntactic　word－group’，‘non－syntaetic　word－group’等の
用語を適宜用いている5）。一方，Jespersenが用いた用語は一つに留まら
ず，‘pre－adjunct’（前位付加語）の他に‘adjectival　group’，‘particiP－
ial　group’，‘group－adlunct’，‘quotation　adjmct’等の用語をケース
・バイ・ケースで使い分けている6）。
　Group－compoundは，nounあるいはadjectiveの機能を持つものがほ
とんどであるが，少数ながらadverbの機能をもっものと，更にverbとし
ての機能を持つものがある。2要素から構成された複合語の場合は，com－
pound　verbの数はかなり多く，またcompound　adverbも，flat－out，
offstage，double－quick，on－line（またはonline），overnight等のよう
にその数は決して少なくないが，3要素以上から成るgroup－compoundと
なると，nounphrase，adjective　phrase，adverbialphraseを除き，
compomd　verbの数は極めて少数である。
　ところで，3要素以上からなるgroup－compoundのうち，主要語（head
word）の前に置かれてその語を限定的に修飾する例を，次にいくつか列挙
することにしたい。
　dead－in－the－water，　horse－and－buggy，　stick－in－the－mud，　dog－
　eat－dog，　know－it－a“，　nuts－and－boits，　hit－and－run，　wait－and－
　see，　ho【e－and－corner，　rough－and－tumble，　down－and－out，
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　tongue－in－cheek，　price－to－earnings，　left－of－center，　out－of－sync，
　Qut－of－court　　back－to－back　one－on－one　　off－the－cuff　　over－the一　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　h田，　make－or－break，　off－the－wa“，　never－say－die，　cut－and－
　thrust，　up－to－the－second，　taken－for－granted，　top－of－the－line，
　down－to－the－wire，milk－and－water，beggar－thy－neighbor，etc．
　以上のものは，収集した用例に含まれているごく一部のgroup－com－
poundであるが，不規則に列挙したに過ぎない。生成の由来も，意味も，
初めて記録された年代（つまり初出年）もここでは示していないが，これか
ら進める記述の中の適当な個所で，分類し，意味・初出年・用法等にっいて
の説明を加えてゆくっもりである。
　実際に文中でadjective（またはadjectiva1）phraseとして使われる場
合には，限定用法（Attributive　use）として直接，後置の名詞を修飾する
形で用いられるか，叙述用法（Predicative　use）として用いられるかのい
ずれであり，本稿では後者にも十分注意を向けながら前者の，通例hyphen
付きの限定用法を調査の対象としている7）。例えば
（1〉①Toacquire塑一むo－dαεεknowledgeaboutcustomers，CSO
　　　uSeS　a　quarterly　multilangUag』e　wOrldwide　CuStOmer　SatiS－
　　　faction　survey　called　CSO　Dashboard．［For惚πε，Sept。g，
　　　，96，p．88］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（attributive　use）
　　②lnstead，youcanstoreeverythingonthenetwork，where
　　　the　masters　of　the　technology　can　make　sure　your　software
　　　is　alwaysμp60dlα6e．［For加ηe，Oct．14，’96，p．153］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（pre（iicative　use）
（2〉①BillyCostello，doωη一αηd－o就dosser，twenty－fouryears
　　　old．［0盟）S］．
　　　　N．B．‘doωπ一α認一〇砿’（＝destitute，impoverished．一四1〉α）9）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（attributive　use）
②1’m40ωηα認o醜；butl’mnotraitortoamanthat’s
　been　my　friend．［OEOS］．　　　　　　　　（predicative　use）
の4つの用例のうち，各組の最初の文中にあるような複合語を重点的に扱っ
ている。
　次に，attributive　group－compoundの特徴の一つは，元来，adverbial
phraseとして使われていたものが，次第に限定的機能を帯びるようになり，
遂にはquasi－adjectiveを経て正式にadjective　phraseとして認知・確立
するケースが結構多いと思われる点である。ただ例外として，次の（4）に見ら
れる‘αηdεr乙加6αbJe’はこれとは逆で，attributive　adjective　phraseから
adverbial　phraseの用法に発展している。
（3）①lnthe19thcentury，photographygaveushistoricim－
　　　ages．．．an（i　naughty　photographs，sol（iμη4εr6hεooμπ6εr。
　　　［TM，May，1995（Special　Issue），p．441　（adverbial　phrase）
　　②Thereistoomuchofthe‘μηdθr伽ooμη彦e〆method．
　　　［0班）S（1946）］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（attributive　use）
　　③　Aside　fromμη虎r一地θ一〇〇ω脱εr　help．．．Arazi　had　few
　　　funds．［OE1）S（1961）コ　　　　　　　　　　　　　　　　（attributive　use）
　（3）①のような副詞用法の初出年は，OEDSによると，1926年となっており，
意味はr内々で，こっそりと，非合法的に」（＝‘secretly，surreptitiouslゾ
ー且班）1）。その下の②は限定用法を示す用例で初出年は1946年で，attribu－
tive　useとしての最初の例のためか，まだ人口に膳妥していないこともあっ
てハイフンもなく，引用符が付いている。次に③は同じく限定用法の1961年
の用例で，意味は②と同じく「不法な，非合法の1内密の」（ニ‘surrepti－
tious　and　usu．irregular　or　illicit’一M四αフ重o）であるが，②よりも形容
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詞化が進み，固定した表現になっている。
　　（4）①GeorgeGrahamwasdismissedforallegedlytakingan
　　　　　α認εr一疏e一εαbZe　payment　from　a　playerフs　agent。［AE聾ラ
　　　　　Apr．14，’95，p．14］　　　　　　　　　　　　　（attributive　use）
　　　　②SomeofthesportsdocheckpeoPle7sbankaccountsto
　　　　　see　that　they　have　not　got　too　much　money肌4α漉ε6αわZθ．
　　　　　［OEDS（1976）］　　　　　　　（adverbialphrase）
　（4）①は限定用法。意味はrヤミの，内密に取引される」（＝‘covert　and
usu．unlawful一M四ω10）で形容詞句。初出年は1949年だが，上の②の
用例のようにadverbial　phraseとして登場したのが1976年で，rやましい
方法で，袖の下として；こっそりと」（＝‘in　a　covert　manner7－M四（ユ）10）
の意味で使われている。このように，attributive　adjective　phraseから
adverbial　phraseが生まれるのは珍しく，通例はこの逆の道筋を辿る。
nominal　phraseの場合にその句に一lyを付加してmα伽r一げ穐o吻
（adv．「平然と」）のような語旬が生まれた例はあるが，数は非常に少ない。
　以上，主として限定用法としてのgroup－compoundを中心に記述を行っ
て来たが，nounあるいはverbとしての機能を持つようになった句もある。
これについては後に言及することにしたい。
　2．Attributive　group－compoundの生成過程と機能推移
　前述した如く，attributive　group－compoundが発生する形式の一つに，
adverbialphrase（以下，時によりadv．phr．と略す）の位置変化による形
容詞化への機能推移（functional　shift）が挙げられる。この他nominal
phrase（以下，時によりnoun　phr．と略す）に由来するもの，叙述的に用
いられていたgroup－compoundが限定用法に機能変化を来たしたもの，
verbalphrase（以下，時によりvbL　phr．と略す）から生まれたもの，副詞
的な働きをする句の中でも特に多いprepositionalphrase（以下，時によ
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りprep．phr．と略す）から発生したもの，更に，諺，聖書，引用句，標語
等に起源を持っものなど，多様な生成プロセスが考えられる。
　最初の句から機能推移を経てattributive　adjective　phrase（以下，時に
よりattrib．adj．phr．と略す）として初めて記録された年代（初出年）に
ついても，主にOED，OEDSの中の該当項目を綿密に調べ，用例を過去に
遡って吟味し，初出年を確定する作業を試みた。その結果，個々のケースに
っいて機能推移に要した年数も把握することが出来たが，その調査結果につ
いても，以下のいくつかの項目の中で，適宜公表したいと思う。
　（1〉Nominal　phraseからの生成：
　複合名詞から生成された例は非常に多く，現在も使用されている古い起源
の複合語も含めて，若干の例を取り挙げ，初出年も併せて付記することにす
る。まず古い複合名詞を以下に示す。
forget－me－not（1532）「ワスレナグサ」
jack－in－the－box（1555）rびっくり箱1《米》ヤドカリ」
＊jack－of－al1－trades（1618）「よろず屋1応用自在なもの」
＊jack－o’一lantern（1663）「かぼちゃちょうちん」
＊merry．go－round（1729）r回転もくば1転回1激務」
Johnny（or　johmy）一jump－up（1842）r《米》野性スミレの一種」
jack．in．the－pulpit（1847）r北米産サトイモ科の植物」
などが挙げられるが，上の各句の後のカッコ内に名詞としての初出年及び意
味を付記してある。初出年はOEZ），0蜴OS　R刀D，その他の辞書を参考に
した。これらの複合名詞は＊印の3語についての例外的変化8）を無視すれば，
機能推移を起こすことなく，形容詞化せずに今日も名詞として使われている。
　このような複合名詞とは違って，次のものはnoun　phr．から始まり，す
べて形容詞化して現在では限定的用法を持つ純然たる形容詞でもある。
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　先ずnoun　phr．を挙げ，カッコ内に初出年と意味を記す［（A）①～⑫］。次
にそれぞれが形容詞化して，aの．phr．として使用されている用例を掲げ，
attrib．adj．またはquasi－adj．として最初に記録された年代，意味をカッ
コ内に示すことにしたい［（B）①～⑫］。
㈲①Johnny－on－the－spot（1896）r手ぐすねひいている人；機転
　　　の利くひと」
　　　Ex．He　always　is　there　at　the　right　time，a　real　Jo肋ηッー
　　　　　oη一漉ε一spo6．［・4HD1］
　　②　stick－in－the－mud（1733）r旧弊な人，時代遅れの人1ぐず」
　　　Ex．She　is　such　an　ol（l　s琵c々一ε7z一古hθ一η協4．［OEjD］
　　③　rough　and　tumble（＊1810）「乱闘1悪戦苦闘」
　　　　　　　　＊R丑Dは［1792］
　　　Ex．She　had　some　reservations　about　entering　the　roμ9ん
　　　　　αηd診乱η1bZe　of　local　politics．［AIIZ）1］
　　④　hand－me－down（1874）rお下がり服1中古衣料品1使い古し」
　　　Ex．Our　office　furniture　was　a　collection　ofんαn，d一η惚一
　　　　　doωπs．［R互D］
　　⑤　Beggar－my－neighbour（1734）「（トランプ）すかんぴん」
　　　Ex．a　childish　game　at　cards：in　England＿called　Bεggαr一
　　　　　ηzツーπεε9励oμr．［0班）］
　　⑥　word　of　mouth（1553）「口づて，口こみ，口頭による伝達」
　　　Ex．Tod＆y　the　cash－strapped．Russian　Navy　hopes　that
　　　　　ωord　qブmo碗h　will　bring　tourists　to　its　new　attrac－
　　　　　tion：Vladiostok．．．［ノWV，Dec．11，’95，p．55］
　　⑦matteroffact（1518）r事実問題，事実事項」
　　　Ex．This　is　a肌αεむαqブ血cむwhich　is　easily　cleared．and．
　　　　　ascertained．［OED］
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⑧milkandwater（1511）r水を割った牛乳（の色）1青味が
　かった白色の布（地）」（この意味は現在は廃語）
　Ex．To　Charles　．．．one　clock　（＝cloαk）　of　colour　calli（i　（＝
　　　called）m漁α認ωαεεr．［OED］
⑨　pie　in　the　sky（1911）r空約束，絵に描いたもち1最高の幸せ」
　Ex．His　dream　of　being　hired　as　a　sports　editor　proved　to
　　　bep♂θ〃z6hε8ゐツ．［ノ玉班）1］
⑩　state　of　the　art（1910）r最新段階，到達水準」
　Ex．In　the　present　sεαむe　qデεんeαr6，this　isεしll　that　can　be
　　　done．［OEDS］
⑪　sIice　of　Iife（1895）r実生活の一断面」
　Ex，The　substitution　of　a　homogeneous　s麗ce（：ゾZがe　for　the
　　　old　theatrical　sandwich　of　sentiment　and　comic　relief．
　　　［0蜴OS］
⑫　Johnny－come－lately（1831）r新米，新参者1遅れた人1成
　り金」
　Ex。She　must　be　a。乙ohπηグーooητθ一Zα診θZッon　the　board，but
　　　she’s　doing　a　fine　job　with　publicity．［A1丑）1］
（B）①Hewas。Aoんπηッーoη一伽一spo6andhewashiredat＄5a
　　　day．（1g68：predicative　use）［0賜DS（待ち構えている，手ぐ
　　　すねひいている）］
　　②Hewasnoneofyourhumdrum，s古‘c短π一伽一m認，01d－
　　　fashioned　practitioners．（1880）［OED（旧弊な，保守的な）］
　　③Theprospectivecandidatesareexpectingaroμ8h一αn4一
　　　孟ωητZ）Zεrace　in　the　assembly　election．　（18321a（lv．use　lま
　　　1818）［。4E2〉，Apr．18，ン93，p，1（入り乱れた，無鉄砲な）］
　　④Thesecheap－johns，ready－made，hαπd一耀一doωπstates一
　　　　ジャ｝ナリズム英語で用いられるAttributive　Adjective　　　（47）
　　　　Group－Compomdの表現形態と用法にっいて〈1＞（大滝）
　men．（1897）［OEDS（でき合いの，お古の1二番煎じの）］
⑤Thelasttimesuchわε99αr－6妙一π8ε9肋orpoliciesbecame
　common，during　the1930s，they　contributed　mightily　to
　the　centurゾs　worst　economic　depression．（1969）［3rdlβαrル
　んαπ　（＝‘base（10n　or　involving　a　gain　of　advantage　by　the
　losses　of　another’（p．48）（非善隣的）］
⑥　＿theωorδげmo碗h　recommend．ation　of　patrons　of　long＿
　standing．（1984）［OEDS（ロコミの，口づてによる）］
⑦．．．thedrylywrittentalerangesfromreligiousvisions．．．
　toηLα伽r－qプ廊cωiscussions　of　the　mechanics　of　paraple－
　gic　excretion．（1712）［TM，May23，’94，p．46（実際的な；事務
　的な1平凡な1率直な）］
⑧Am漉一αηd一ωα6θrdamselofthere＆1DickensianideaL
　（1783）［0蜴D（気の抜けた1めそめそした，感傷的な）］
⑨Genera1Eisenhowerhasattackedthe：KennedyAdminis－
　tration　as　ap♂eイη一漉ε一醜y　Government．（1959）［OEDS（当
　てにならない，実現しそうにない）］
⑩lf“Twister”and“Dragonheart”represents6α6θ一qズー6hε一
　αrεFX，“lndependence　Day”proves　that　microchip　techno－
　logy　is　not　everything．（1955）口VW，May20，’96，p．45（最新
　式の，最新技術の）］
⑪Thisisacostumepicture，notasZ‘ce－qヂー砺edrama．
　（1938）［〇五のS（実生活の一断面を写した）］
⑫TheexcessivepowerandrenownofmanyJoんπ昭一come－
　Zα6ε砂anti．communists．（1953）［0賜DS（新参の，新米の）］
　決して網羅的な調査ではないが，上の初出年を比較対照した作業の結果，
判明したことは，先ず，noun　phr．から（attrib．）adj．phr．に機能変化を来
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たすのに要した時間は，概して古くからある複合名詞の場合の方が一層長く，
例えば16世紀発生の⑥，⑦，⑧はそれぞれ431年，194年，272年かかってい
ること，また18世紀に生まれた②，⑤についても147年，235年と相当長い歳
月を経て形容詞化しており，これとは逆に，19世紀，20世紀に誕生した複合名
詞は，かなり機能推移に要する時間は短縮化していることである（20～40年
前後）。名詞に限らず，他の品詞間にっいても，斬新・奇抜・脱保守性，大
胆な表現を志向する現代英語においては，益々この短縮化の傾向が強まると
推定される。
　（2）Adverbial　phraseからの生成：
　前にも触れた通り，adverbial　phraseから何年かの月日を経て，adlec－
tive　phraseへと品詞転換が行われた実例は非常に多い。adv．phr．にもい
ろいろな種類があるが，特にくNoun＋prep．＋noun＞型と〈Prep．＋the＋
noun＞型の2種のタイプにっいて，副詞用法と形容詞用法が併用されてい
る用例を列挙して，比較対照してみることにする。すべて，ここ数年問の新
聞と雑誌の中で使われていた実例である。（出典は用例のあとのカッコ内に
示す。）
（1）①Thetot＆lbudgethasdeclinedッeαr－oπてyεαrfortwoyears
　　　in　a　row，in　keeping　with　the　nationアs　five－year，midterm
　　　fiscal　policy．［AE2V，Dec．27，y96，p、4（前年と比べて）］
　　②TheSharpyeαr－oルッεαrexpansionofthecurrent
　　　account　surplus　will　continue　through　the　end　of　this　fiscal
　　　year　next　March．．．［！生盈〉，Sept．5，’92，p。1（各年比較の）］
（2）①ForClinton，meeting∫αoε60血oθwithPaulaJoneswas
　　　exactly　the　least　of　his　problems。［ハτW，Jan。26，ン98，P・30
　　　（～と向き合って）］
) ~ -~h l) ~~d~:-~='~*1~~~I L I ~tL;~Attributive Adjective Group-Compound (z)~~~~:~=.･'~~~~~~l~~ecl)L1~ < I > (7~~~i) ( 49 ) 
R For Bill Clinton, the face-to-face session with Paula 
Jones may, in a strange way, be the least of his worries.. 
[Ibid. (i~U~]~~~l~). ~J~~~IA~:T1)t*~)] 
(3) ~) Yeltsin and Rutsko (i.e. Vice President) were elected 
together in June 1991 and stood side-by-side during the 
failed Soviet coup. [AEN, Sept.2, >93, p.1 (i~A/1~)] 
R peering into side-by-side mirrors, these volunteers are 
evaluation razors of the future for sharpness of blade, 
smoothness of glide, and ease of handling. [Fortune. Oct. 
14, '96, p.139 (~i~AJl~~1;~)] 
(4) O USA Track and Field is attempting to sign some of the 
biggest names to long-term contracts to participate head 
to head in U.S. meets. [AEN, June 21, '93, p.11 (n~L~:~:~~~~t 
~ )] 
R This means they g:enerally perform jobs that local work-
ers will not or can not do, making head-to-head competi-
tion with nationals less common. [NW, June 14, '93, p.18 
(5) ~) Across the board and the ocean-skirts were mostly 
very short. [TM, Apr.25, '94, p.46 (~~~~~IIC, -~1C)] 
R ... an arms embargo and across-the-board downgrad-
ing of diplomatic relations with Tripoli. [NW, Mar.2, '92, 
p.19 (~s~:~~~~~~lt~L~ ; ~~:~1f~~)] 
(6) ~) What had happened, behind the scenes, was a dose of 
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　military　reality　from　General　Shelton．［ノ▽翼！，March2，’98，
　p．15（舞台裏で；陰で）］
②．thearrestofKaradzic，theformerBosnianSerbpresi－
　dent　who　still　wields　heavyわeh漉d一漉e－scεηεs　power，was
　required．．．レ4盈V，July11，’97，p．1（黒幕の，裏面の）］
（7）①Dr．ToruSekiya，aTokyopsychiatristwhospecializes
　　　in　such　cases，is　working　almostαro肌dl疏e　eZocん．［Tハ4，
　　　Apr．22，ン96，p．19（休みなく124時間ぶっ通しで）］
　　②Broadcastnewsanehors＿covetCNN’sαro肌d一地e－cZooん
　　　airtime．［For厩舵，July8，’96，p．76（24時間連続の，ぶっ続
　　　けの）］
　上に示したように，adv．phr．由来のattrib、adj．phL（っまり限定的語
群合成語）はかなり数も多く，後に個々の用例を提示することになるので，
ここでは詳述は避けるが，ただ，一側面について明示しておく必要があろう。
少数の慣用的な語句にっいて，いっどんな品詞で使われ始め，時の経過と共
にどんな品詞に転化したか，または機能を持っに至ったかを図表化し，初出
年を明記することによって機能推移の実態を明らかにしようと思う。OED，
OEDS，R互D，MWC1）10等の辞書を参照した。これにより，用法の推移
の一端を知ることが出来る筈である。
　（注）次表の数字は初出年を表し，左欄の語句が上欄の項目が示す機能を
　　　　持たせて初めて使われた時の記録上の年を表す。
　　　　＊印については，特に表の下に用例を掲げ，明確にした。
~ ~ - ~h i) ~A~~:~'-'*~~~~;~1 V I ~~~;~Attnbutive AdJective 
Group-Compound ~)~~~:~'.･~F~_*.*.~:;i~i~~1cOL1~ < I > (~(~~~) ( 51 ) 
(~E) 
*o : 
R: 
~: 
R: 
= a 1500}~ rl500~~~j~~J, c 1325i~ rl325~~b~lJ ~).=*~. 
(~~1TcDfi~I~lJl~E~~ U~OED, OEDSJ~ ~ . ~~cD~~･~)T~~J[[~~*F~l~l] 
Ex.1. The Redcoats cried, 'Shall we fall on in order, or happy-
go-lucky'. (=adv. 'just as it may happen; haphazardly') 
Ex.2. A happy-go-lucky; neither craven nor valiant. (=n. 'a 
carefree person' ) 
Ex.1. But up to 1000 the Winchester monks kept it up to date. 
(=adv. 'right up to the present time, or the time of writ-
ing ' ) 
Ex.1. This biographicalface-to-face. 
Ex.1. Low miserable lives of hand-to-mouth. ( 'hand-to-
mouth'=n. 'lack of provision for the future') 
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⑦：Ex．1．．．．aboundlesso砿α認o碗ofextemalities．（‘o砿απd
　　　　　oμが＝n．‘something　extends　or　stretches　farther　and　far－
　　　　　therout’）
　　Ex．2．Two　or　three　buffers　were　o説α加l　o碗εd　by　the　hardness
　　　　　oftheground．（‘o説αηdoμ6’＝v．‘toknockout，exhaust’）
⑧：Ex．1．Say！lwasdoωηαπdo脱　　nokidding。（‘doωηαπd
　　　　　oωが　＝adj．‘1acking　fun（ls　or　prospects；（iestitute，penni－
　　　　　1ess）
　　Ex．2．The　doωη一αηd－o砿εs　covere（1there．（＝n。‘a　person　com－
　　　　　pletely　without　resources　or　means　of　livelihood；a
　　　　　vagrant，a　tramp’；doωη一αη4－o碗er　n．という派生語もあ
　　　　　る。）
　　Ex．3．＿the　German　gunners　to　doωηαηd　o漉us．（＝v．‘to　do
　　　　　for，destroy’）
⑫：Ex．1．Shetookdozensofphotos，h琵or而ss，hopingthatsome
　　　　　would，be　good．（‘h髭or肌εssフ＝adv．‘haphazardly，at
　　　　　random’）
　　Ex．2．They　were　impulsive，chancy，amateuristic，very　much
　　　　　ん琵一〇r一ητεSS，　（＝a（1j．　‘SOmetimeS　SUCCeSSfUl　＆nd　SOme－
　　　　　times　not：reliably　goo（i　or　successfu1’）
　以上，多数の用例を基に，adv．phr．からadj．phr．への文法的機能変化
の実態を，時の流れと関係づけながら仔細に考察を進めて来たが，次の項目
では基底構造に着目して，形態面からどのような変形を加えてad．j．phr．が
生成されたかを重点的に検討してみることにする。
（3）Adjective　group－compoundの生成プロセス：
後の章において，限定用法のgroup－compoundを分類し，それに続く章
　　　　　　　　ジャーナリズム英語で用いられるAttributive　Adjective　　　（53〉
　　　　　　　　Group－Compoundの表現形態と用法にっいて＜1〉（大滝）
では分類項目別用例をタイプごとに提示して，詳しく説明する予定なので，
当然この生成過程にっいても言及することになる筈である。従って，ここで
は深入りは避け，必要最少限度指摘するに留めたい。attrib．adj．phr。が形
成される時の基底構造と考えられる元の形は，大体次の通りである。
（i）Verbalphrase：
①doωη一孟o一θαr6h＜‘comedowntoearth’r（夢想からさめて）現
　　実の世界に戻る」
　　　Ex．I　now　came　down　to　earth　with　a　bang．［OEDS］
②bα罐一α8αεηsむ一漉θωαZZ＜‘haveone’sbackto［oragainst］the
　　wa11’「進退きわまる」
　③　　ηosε一孟o一孟んe－grεπds孟07ze＜‘ho1（i［or　have，keep，put］a　personンs
　　nosetothegrindston♂r人をこき使う」1‘keep［orput］one’s
　　nose　to　the　grindstoneンrこっこつ働く」
④んεαd一‘耐んe－sαηd＜‘bury［orhide，have，put］one’sheadin
　　the　sand’r困難［危険］を直視しようとしない，現実に目をっぶる」
⑤∫ooε一‘ルmoπ疏＜‘putone’sfootinoneンsmouth’r（うっかり踏
　　み込んで）苦しい羽目に陥る；失敗する；へまなことを言う」
⑥doωπ一彦o一孟舵一ωかθ＜‘go　down　to　the　wireヲr最後まで競り合う，
　　ゴールまで接戦である」
　⑦　塑デrom一彦加一rα漉s〈‘come　up　from　the　ranks’r兵卒から身
　　を起こす1卑しい身分から出世する」
（虹）Pred．adl．phr．＞attrib、adj．phr．：（叙述用法から限定用法への推
　　移）
①ωεZZ一εo－do（‘well’ニadj．）（［1825］→［1839］）
②goodぜor一π06ん加9（［1577］→［1711］）
③hαrd－qブーんeαrεn8（［1564］→［1950？］），等。
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　　④　その他，doωπ一αカー‘6舵ク加εZS／doωπ一オη一孟加一mo説酬doωπ一
　　　〇π一〇η〔ノs－Zαcん／　oα6－q／rρoc1～ε6／　oα6－q／rρ而ηε／　oz君かqノーオhθ一ωαツ，
　　　等。
　（血）Adverbial　phrase（主としてidiom）：
　この項目に入る副詞句または慣用句は多数ある。前置詞と名詞，副詞の位
置関係で，いくっかの種類に分けられる。
（a）くN－prep．一N（P）〉型：N＝Noun，N（P）＝Noun（Phrase），prep，＝
　by，on，in，to，for，over，etc．
　①dαッーわッーdαッ＜‘day　by　dayン／②s蜘一わッーs蜘＜‘step　by　stepフ／
　③αrm一επ一αr肌＜‘arm　in　arm’。以下，同様に④‘bumper　to
　bumper’／⑤‘one　on　one’／⑥‘eye　to　eyeシ／⑦‘back　to　backシ／⑧
　‘wall　to　walr／⑨‘（from）house　to　house’／⑩‘（from）door　to
　doorシ／⑪‘（from）start　to　finish’／⑫‘（from）top　to　bottom’／⑬
　‘（from）hand　to　mouth夕／⑭‘（from）9to5’／⑮‘（from　the）
　cradle　to（the）grave’／⑯‘（from　the）womb　to（the）tomb’／⑰
　‘（from）rags　to　riches’，等。
（b）＜Prep．一NP〉型：（Prep．＝behind，by，across，down，below，
　off，on，in，（a）roun（1，un（1er，over，etc．）
　①be配認一伽一scεηes＜‘behind　the　scenesシ／②q〃一彦ho－8hθグ＜‘off
　the　shelf’／③ωπder一む舵一めわZe＜‘under　the　table’。以下，同様に
　④‘over　the　hill’／⑤‘over　the　edgeフ／⑥doωπ一孟hε一Z♂舵＜‘down
　the　line7／⑦砂一孟加一rμZεs〈‘by　the　rulesシ，等。
（c）＜Adv．一prep．一N（P）＞型の慣用句1（NP＝tムe（or　one’s，a，etc．））
　①0ωご一qヂー00副＜‘OUt　Of　COUrt’／②0肪q∫一dα孟e＜‘OUt－Of－date’／③
　o匪qブーωedZooゐ＜‘out　of　wedlock’／④o砿亡一qブーわo肌ds＜‘out　of
　bounds’，等。⑤員ρ一60－6hε一m♂朋6θ＜‘up　to　the　minute’／⑥わα醜一
　むo－seんooZ＜‘back　to　school’／⑦ゾ臨一ε腐‘me〈‘just　in　time’／⑧
　　　　　ジャーナリズム英語で用いられるAttributive　Adlective　　　　　Group．Compoundの表現形態と用法についてく1〉（大滝）　（55）
oZosε一60－6hθ一わoηc＜‘close　to　the　boneン／⑨oηcε一εルα一砺e痴me＜
‘once　in　a　lifetimd，等。
　（iv）Tautology（A　and　B，A　or　B型）：A，
adj．，adv．，等。（時によりobjectを伴う。）
Bの品詞は，verb，noun，
（a）①ωαε6一α認一Sθε＜‘wait＆nd　Seeン／②ZOOκ一απd－Sん006＜‘100k　and
　shoot’／③航一απd－r盟＜‘hit　and　run’／④c伽一αηdrPαsむe＜‘clip
　and　paste’／⑤ερ族α認rρoZεsんく‘spit　and　polish’／⑥oα6一α認一
　漉r臨＜‘cut　and　thrustシ／⑦んεss一α認一6εZZ＜‘kiss－and－telr／⑧
　qρεη一απd－sh砿＜‘open　and　shut’，等。
（b）①ゾZεsん一απd一わZood／②耽eαε一αηdrρo観oes／③脇オs一侃屡わoZカs／
　④耽om一αηdrρOP／⑤rα嘘一απ4膨Zθ／⑥oh醜εη一α認一ε98／⑦
　oZo醜一απd－dα99θr／⑧roωgh一αηd一施mわZe，等。
（C）①roα9臥αηd－60ugん／②緬ed一απd一む配e，等Q
（d）①0ルαη屡q〃／②doωルαπd－0薦，等。
（e）①0ηe一αη♂0吻／②doωη一απd－dか砂／③0α就一αηd－Cαr型，等。
（f）①do－or一伽／②肌αゐθ一〇r一わrθ醜／③h琵一〇r一而ss／④6αんe一‘6－or－
　zεαひε撹，等。
（9〉①砺ε一〇r－deα地／②飽αd－or一α1♂∂ε，等。
　（v）Verbal　idiom：上の（1）との違いは，verb中心の3，4語から成る
idiomをadl．phr．にした点である。辞書の見出しにならない段階の臨時的
表現も多く見られる。（ここでは詳述を控える。）
①never－say－die／②play－it－safe／③come－from－behind／④go－for－
broke／⑤see－no－devil／⑥go－it－aione／⑦stay－at－home／⑧ne7er－do－
weil／⑨get－rich－quick／⑩pay－as－you－go／⑪win－at－aH－costs／⑫
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catch－as－catch－can，等。
　（vi）‘Quotatlon　adjunctフ：引用句，標語，諺等が付加語として使用され
る時には，命令文・平叙文・格言の一部引用等の種々の形を取る。このよう
な形に対して適用されるJespersenの用語。
①eye－for－an－eye／②back－to－nature（or－basics）／③siow－and－
steady／④shoP－till－you－droP／⑤we－can－do－anythio9／⑥dog－eat－
dog，等。
　（癒）Nominalphrase：これにっいては，既に詳しく記述しているが，頻
出する構造にっいてだけ触れておきたい。次の二っのタイプを挙げておく。
最も形容詞化しやすいタイプの一つである。
　　＠＜N－prep．一N＞型：（prep．が‘theシの場合）
　　　①rε9ん診一qプーo傭cr／②わα」απce－qたραッmeηεs／③わes6－qブー7／④s観9ん6一
　　　φmoμ疏，等。
　　⑤〈：N－prep．一NP＞型：（NP＝the＋N）
　　　①r肌一qズー伽一而ZZ／②而磁Zε一qμんe－roαd／③60P－qμhε一伽θ／
　　　④sεαカーqブー疏色ραπ診s，等。
　（v皿）その他：くAdj．／Verb（一εd）一prep．一NP＞型，＜Adj．／Adv．一診o－infi－
nitive＞型，＜Adj．一thαn－N（or　pron．，adl．，verb（一εd），etc。）＞型，＜Adv．一
verb（一εd）一prep．／adv．＞型等。中にはidiomも含まれているが，それ自体
で，pred．adj．phr．になり得るものが多い。
①ωe孟一bぬπd一オんε一eαrs／②カ0ω9ん一αS一わ昭eカS／③施ε一孟0－Zびε／④
肌αde子or－TVl⑤θαSッーめチoZZOω／⑥rε畷y一古0一ωεαrl⑦Zαrgεr一
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疏αn－Zびe／⑧grεεπer一伽几一疏o乱／⑨∫αsカ2r一疏απ一expeoεedl⑩
ωoZZ一疏0砿9ん孟一〇μ6／⑪mμ地一6αZ勉d一αわ0砒／⑫ωeZZ－Cα紹dデor，等。
　3．Attributive　group－compoundの特徴
　これまでの記述の中でも，特徴的な点についていくつか指摘して来たが，
それ以外の側面を二，三取り上げてみたい。
　（1）米語に由来するもの：
　現在使われている複合語のうち，本来米語に由来するものが若干ある。辞
書にはOrεg．U．S．とか単にAmθr，あるいはC配4グU．S．などと明記され
いる類のもので，Bαrη肱r63の新語辞典では，U．S．SZαπg，ひS．1頑or一
肌αZ，単にひS・のように標記されている。例えば
off－the－wall，US　SZαη8、一αψ。（p，355）
back－of－the一ま）ook，αd『．US，（P．39）
bait－and－switch，αφ，UIS（p．40）
back－to－basics，α（万．Esヌ）eoεαZ砂乙入S，（P．39）
right－to－work，αψ。US，（p．435）
　といった示し方をしている。各種辞典に当った結果，2要素から成る複合
形容詞の場合は（主として）U，S．起源のものは相当数見受けられたが，本
研究が対照としている3語（あるいはそれ以上）の語群合成語にっいては予
想以上に少なく，辞書によっては明記されていないものもあった。以下に上
記以外の米語由来，あるいは米国で主に使われているものを列挙する。
mom－and－pop，not－for－profit，horse－and－buggy，off－the－cuff，
salt－and－pepPer，on－the－cuff，johnny－come－lately，hit－andイun，
up－and－coming，honest－to－goodness，seat－of－the－pants，wall＿to－
wall，pie－in－the－sky，down－and－out，middle－of－the－road，down一
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　　to－the－wire，up－to－the－mlnute，head－to－head，out－of－sight（＝
　　wonderfu1），blow－by－blow，open－and－shut，get－rlch－quick，one－
　　on－one，one－to－one，air－to－air，rank－and－file，nickeレand－dime，
　　pay－as－you－go，gavel－to－gavel，etc。
（2〉短縮形：‘A－and－B’，その他のタイプに見られる傾向。
時々起こる現象で，その数は決して多くない。　‘an♂が省略されるため，
2語構成の短縮形となる。例えば，手許にある用例を示すと
①．．。there　is　no　o側sε一静臨relationship　beもween　the　two．
　　［AE2〉，Sept．5，792，p．8］
②lnthisdemographicわoom一加s孟waveanominouslong－term
　　clou（l　overthe　stockmarket？［For孟μη（3，Feb．2，’98，P．25コ
　（類例）：　　ro砿9ん一めαgh，dεαd一α伽e，競一rαπ，Slρεo－Slραη，etc．
この他，別のタイプにも類似の現象が見られることがある。
　　③Ro観♂ωorZd　balloon　bid　aborted［z4EIV，Jan．13，’97，p．21
　　　（新聞の見出し）］
　　　　cf．．．．the　Vendee　Globe　roαηd一漉e一ωorZd　solo　yacht　race［A
　　　　　　　捌▽，Jan．7，夕97，p．1〕
　　（類例）：　　0π一惚cord，qが一わ0αrd，etc．
　省略形ではないが，簡略形と見倣すべき変形がみられることもある。例え
ばεηd－qんyeαr＞ycα匹eπd，m掘dZε一げ一疏e一痂9腕＞而d一痂9配，等の
異形も，互換性が強い。また，耽認dZe－qプー抗eザoαdは禰ddZθ一roαdとな
ることがある。
（3）〈A－and－B＞型と〈A－or－B〉型の併存：
例は非常に少ないが，例えば
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①zびe一侃d一伽α漉（＝砺ε一〇r－dε厩ん）r死活にかかわる1極めて重大
　な」
　Ex．aZびθ一απd－dθα6ん［雌一〇r－dεα醐struggule
②hルαηd一而ss（＝h族or．而ss）r行き当たりばったりの1いい加減
　な」
　Ex．the　hε6一αηd一ηπss［ん諺一〇r一ητεss］business
③deαd一απ仏α伽ε（＝deαd－or一α伽e）r活気のない，退屈な，不景気な」
　Ex．adeαd一αηd一α伽ε（鹿αd一αZ♂oθとも言う）place
（類例）：　　boom一αηd一加sオ（＝わoom－or適αS孟），etc。
　（4）Hyphenation：この項目でr見出し」の表記法にも言及したいと思う。
　原則として，叙述用法は必ずしもhyphenを必要としないが，限定用法
では付けることになっている。OEDとOEDSは，用例を示す前に品詞名と
用法を明示する個所でα伽め．（with　hyphens）などの但し書きを入れてい
る場合が多い。hyphenationは本来，読み手の理解を助け，誤った意味内
容を伝えるのを防ぐ作用を持たせるためのものであるが，現代の書かれた英
文を見る限りでは，hyphenを不必要な個所にまで使おうとする使用過多と，
反対に，ごく少数派だが，一切hyphenを用いないhyphen不要論的考え
を実践している書き手がいるようであり，今なお，混沌が窺える。筆者が集
めた多数の用例は，限定用法にはhyphenが付く原則通りの形が多かった。
限定的に用いられたgroup－compoundが書き手によってどう表記されるも
のか，‘肌omαηd．ρOP’を一例に取りあげてみたい。OEDS及び3rd
Bαr肋αr涙p．325）の中の用例を年代順に並べて示すと，次のようになる。
［1962］These‘ηzoηταηdlpoP’stores
［1966］‘ハ40m一αηd－POPンdealers
［1972］Theη10ητ一αη（メr∫）oP　grocery　store
［1973］the“ητoητ一απ4ゴρoP”in（1ependent　filling　stations
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［1976］lt’saMomα認Popdeli．
［1979］a“ハ40mαπdPoP”televisionshoP
　米語mom一αηdrpop（＝adj．‘being　a　small　retail　business　usu。own－
ed　and　operated　by　members　of　a　family’一REWCD）は1950～55年頃
初めて使われ，形容詞句としてr家族経営の1零細の」という意味で用いら
れる頻出語の一っになっているが，上記の形が示している通り，まだ初期の
段階では引用符のみでhyphenを用いず，慣用化するに従ってhyphenが
登場し，特別に強調する場合を除いて引用符を省略して通常の複合語の形式
となる。やがて一般化して零細な小売店を表す名称に変わると固有名詞化し
て大文字で表記し，引用符を必要に応じて使用する，といった表記上の経過
を読み取ることが出来る。現在は，しかし，筆者が収集した多数の用例から
判断して，通常のhyphen付きが圧倒的に多い。
　YesterdaゾsηLoητ一αη・dlrpQρoperators　are　giving　way　to　or－
ganize（iL　gangs。．．　［ノ▽VV，Oct．28，　ン96，P．30］／　Port　officials　are
betting　that　moητ一α認rρop　exporters　will　become　a　pillar　of
Califomiaンs　next　surge．［1V▽V，Apr。18，シ94，p．37］
　一方，同じ頻出語のdo一族ッoαrsθびについては，名詞の場合も含め，また
派生語になっても，his　do一顔痂msεびboxes，the　do一ε6一ツoαrsεゲvogue，
do一諺yoμrsεびHemingway，do一‘む一yorsεゲεs耽，the　do一族yoωrseびer，
do一族ッo群sεがers，a　little　do一族y側rsεび乞πgのようにhyphenは消失し
ない。これとは対照的な例として，rθη彦一α一cαrがある。a4陀πε一αぞα〆
business［1935］は，The　rε撹αoαr　Zephy［1969］に変形し，Re財αcαrの
表記が米国ではr特許登録名（a　proprietary　term）」となっていることは
衆知の事実である。同様に，‘Re説αcroω♂（〈‘re耐一α一croωd’），‘Re撹α一
肌oゲ（＜‘rεπ渉一α一mob’）などの形も誕生している。
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　最後に，新聞・雑誌の見出しにおけるhyphenationについて，一言私見
を述べたい。
［1］①AS彰P一砂一＆εpGuidetoSainthood［1VW，Sept．22，’97，P29］
　　②DO－OR－Z》認TIMEFORARSENAL［。4盈V，Apr．14，’g5，p。14］
　　③Fittipaldibeatso匪qヂーgαsCheever［。4E2V，Apr．24，’95，p．12］
　　④U．S．‘9μπsチor－9沸s’programbackfires［z4盈V，ApL30，’94，P・2］
　　⑤Clinton　Proposes＄500Billion％x一αηd－C説Economic　Pro－
　　　gram［AE2V，Feb。19，’93，pユ］
　　⑥Promotions（雅＿αgα加，0η＿αgα語Affair［z4盈V，」’an．26，’93，p．
　　　14］
　　⑦Mαdε一彦o－ordεrweddings［∠4E2〉，Aug．6，’94，P．9］
　　⑧Po一‘む一ッoμrsθびcoups［・4E2V，May14，ン93，P・8］
　　⑨Mαんε一〇r－BreαんTestforSeveralTopClubs［AEN，March3，
　　　’93，P．4］
　　⑩No6－So－Smαr6U．S．lntelligence口W7，March7，794，P．13］
　　⑪Politicalonfusionleadsto血s6θr一孟んαπ一επPε06edchange［．A迎〉，
　　　June21，，93，p．6］
　　⑫Endoftheroadforgo一髭一αZoπθSwiss［・4盈V，Aug．6，ン94，P・9］
［豆］①Tum35andyou’reoひerオんεんεZZ［AE2V，Feb25，’98，P・5］
　　②βαo勉oβαs‘osAbrutalMaori［1VW，May．25，’98，p．6］
　　③U．S。businessadopting‘VVα琵α認Sεθ’outlook［・4－EW，May・13，
　　　’93，P．1］
　　④血η霞o∬α認Combat口VW，Nov．4，’96，P。48］
　　⑤ADoωπαπd刀‘r砂Game口〉W，ApL3，’95，p．52コ
　上の［1］（①～⑫），［II］（①～⑤）の二種に分けて，筆者が収集した用
例の中から見出しのみを提示した。［1コはhyphen付きのattrib．useの例
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で最近流行していると思われる表示の仕方を採り入れている⑩を除いて，他
は殆どhyphenを必要とする形であり，hyphenは意味の明確化に寄与して
いる。一方，［1］について見ると，hyphenなしで使用された例であり，
①はpred．useで原則通り，②はattriv．useではないが，pred．useに準
じた独立用法，③は引用符付き，hyphenなしのattrib．useでr静観的
（態度）」の意味で使われているが，本文では‘aωα顔απd－sεe　attitude’
というhyphen付きの表現に変えて説明している興味深い用例である。④
と⑤は完全にhyphenlessであるが，主要語の名詞が1語のため誤解が生ず
る余地はない。
　総括すると，3語以上の複合語が限定的に使用される時は，構成要素が多
いため，2要素構成複合語のように頻繁に（かなり大胆にhyphenlessで使
われた用例も手元にあるが），見出しに登場することも少なく，大体原則通
りのhyphen付きが多い。叙述用法及び限定用法でも意味の不正確さが生
じない場合に限って（時に引用符を援用することもあるが），hyphenを付
けない形が使われる，と言えるであろう。
　（5）その他：関連事項で（a）attrib。にしか用いられないgroup－compound，
（b）attrib．adj．phLからの派生語にも言及したいが，スペース節約のため
省略する。
皿．Adlective　Useとして用いられたGroup－Compoundの
　　初出年調査
　現代のジャーナリズム英語に使用されているadjective（またはadjectival）
group－compoundがいつ頃生まれたか，　　っまり，初めて用例として記
録された時期はいつか？また，過去30～40年間にいわゆる‘Neologisms’
（新語）として正式に記録されているものには，どんなものがあるか？　こ
の疑問に答えるため，筆者がこれまでに（1991年以降）収集した用例を逐一
英米の権威ある辞典に当って吟味した結果，以下に示すように年代別に分類
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整理することが出来た。後に，r分類項目別用例集」の中で，個々の用例を
紹介するつもりであるが，筆者の採集した，プリント・メディアの中で実際
に使われた生きた用例を利用しての調査である。
　これらは，adj．phr．として登場した初出年あるいは年代に関しての調査
であるが，本研究の趣旨に添うべく，出来る限りattrib．useとして初めて
記録された年を割り出すよう努力したつもりである。nominal，adv．また
はvbl．phr．として使用されていたものが，次第にadjectiveに機能変化を
起こすものもあれば，最初からadjective（pred．orattrib．）として使用さ
れたものもある。いずれにせよattrib．useが記録された初出年を以下に提
示することにしたい。今のところまだ辞典に記載されていない，生成・発展
中の複合語は大部分控え目に扱った。利用した辞典は，OED，OEOS，
描の，RHWω，1㎎α），VVノ〉’σD9，ハ卿ω10，・4HO1，Reg乞s6θr（ン89
＆’90edn），CZ）1WV，2πdBαr漉αr彦，3rdBαmhαr6である。
　　（注：19世紀以前のものは世紀別に振り分け，20世紀以降は初出年代を示した。）
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16 t~: ~E 
17 t~: ~E 
18 t~ ~E 
19 t~: ~~ 
(*hard-of-hearing), black-and-white 
splck-and-span, out-of-date, hand-in-hand, up-and-
down, word-for-word, out-of-fashion, Iife-or-death 
rough-and-tumble, all-or-nothlng, *out-of the-wa y  
hand-to-mouth, head-to-head, good-for-nothing, ne'er-
do-well, matter-of-fact, cut-and-dry (or dried), devl[-
may-care, cut-and-thrust, out-of-door(s), *cat-and-dog, 
mllk-and-water, down-at-heel (s) (or down-at-the-heel) 
life-or-death, l[fe-and-death, *hit-or-miss, [ong-drawn-
out, hand-me-down, well-thought-of, word-of-mouth, 
hole-and-corner, up-to-date, cloak-and-dagger, on-the-
s pot, o ut-of- pocket, b lood-an d-th u nder, wel I -to-do, 
word-by-word, do-or-die, touch-and-go, happy-go-
l u c ky, ho u se-to- ho u se, m I d d I e-of -th e- roa d, o n e-to-o ne, 
year-to-year, dead-and-alive, day-to-day, bread-and-
butter, catch-as-catch-can, pay-as-you-go, pay-as-you-
earn, hand-to-hand, hard-and-fast, down-the-llne, 
free-for-all, stay-at-home, out-and-out, walt-and-see, 
ready-to-wear, open-and-shut, heart-to-heart, *high-
and-mighty, out-of-bounds, year-to-year, *up-and-
co m i n g, face-to-f ace, fa I r-to- m i dd I i n g, h it-an d-ru n, 
give-and-take, rough-and-ready, take-it-or-leave-it, 
rough-and-tumble, hit-and-miss, out-of-pocket, out-of-
sight, behind-the-scenes, fly-by-nlght, matter-of-course, 
l lve-and-let-1 Ive 
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1900s 
(1901-9) 
back-and-forth, pay-as-you-enter, on-and-off, man-to-
man, door-to-door, *down-and-out, made-to-order, 
'scissors-and-paste, Iong-in-the-tooth, well-thought-out 
S~ ~r ~~h iJ ~~~~~~---'~~I~~ L ¥ ~tL;~Attributive Adjective 
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　　1980s
（1980－89）
hub－and－spoke，down－and－dirty，in－your－face，over－the－
top，cut－and－paste，snort。and－te［1
1990s
（1990一）
take－no－prisoners
　上の表に載せてあるものは，殆どattributive　useとして初めて記録され
た年代（世紀）を示しているが，古い用例を辿ることの限界や困難が当然生
ずることと，権威ある英米の辞書の中をくまなく探し，初出年度を限定用法
に限って探し出す作業を通して判明したことだが，初出年の記載の仕方が辞
書によって必ずしも一致していないこと等によって，多少の揺れがあるかも
知れないが，現時点ではほぼ正鵠を得ているものと確信する。＊印が付いて
いるものに限って簡単に注釈を付けておきたい。（年代順に）
　＊1）hard－of－hearing：OEDによると，1564年にpred。useとして初
めて登場，hyphenは付いていない。‘hard’（＝‘Not　easily　able　or　cap－
ablel　having　difficulty　in　doing　something’）の意味と‘of’を伴う古い
用法（現在は廃用）が使われた句。1950年になって初めてattrib．useが生
じ，‘＿hαrd－qプー漉αr漉g　children’［OEDS］のように使われるように
なった。最近は‘hearing－impairedラという語が流布している観がある。
　　2）out－of－the－way：adv．phr．に由来。（a）ニExtraordinary，odd，
peculiar，remarkableン［OED］1（b）＝‘Remotel　far　from　a　main　road　or
centre　ofpopulationl　unfrequented，secluded’［NSO］。OEDの用例は
（a）の意味で1704年，（b）の意味では1797年が初出年となっている（attrib，use）。
　　3）cat－and－dog：R石のはこの句のadj．useとしての見出し語の定
義のあとに初出年として［1579］と記しているが，誤解を招く表記法である。
これはこの句のnoun　phr．としての初出年であり，（g襯sかadj・）pred・
useは1745年，（adj．）attrib．useは1821年が初出年である［OEDに拠る］。
　　4）hit－or－miss：adj．useとしての意味は，r行き当たりばったりの，
でたらめの」（＝‘random’）であり，0盈Dはattrib．useの初出年を1873年
　　　　　　　　ジャーナリズム英語で用いられるAttributive　Adjective　　　（67）
　　　　　　　　Group－Compoundの表現形態と用法について〈1＞（大滝）
としている。REDは［1606］としているが，これはadv．phr．として初め
て使われた年であり，‘Whether　one　hits　or　misses，at　random，at
haphazard江OED］という17世紀初期から使われ始めた意味である。
　　5）high－and－mighty：この句のハイフン付き限定用法の意味は現代
では，（a）＝‘coZZog．arrogantン；（b）ニ‘αr漉．ofexaltedra．nk’［1〉SO］のうち
（a〉の「傲慢な」である。しかし，この句の誕生は古く（［1400年］），OEDの
記述ではr高位を表す形容辞」（an　epithet　of　dignity）として，princeや
10rd，あるいはKlingの前に置かれて使用されていたが，19世紀頃から‘im－
perious，arrogant’といった意味に変わり，用例を吟味する限りでは1825
年がattrib．adj．phr．としての初出年に当るのではないかと推定する。
　　6）up－and－coming：19世紀［1889年］がこの句のpred．useとして
の初出年とされる。米語起源のこのadj．phr．は，（a）＝‘active，alert，
wide－awake，energetic’1（b）ニ‘promising，making　Progress，begiming
to　achieve　success7［0丑DS］の二っの意味を持ち，（a）のattrib．useとし
ての初出年は1946年，また（b）のそれは1926年と見ることが出来る。
　　7）down－and－out：この句のpred．useは，1900年代（1901年）で
あるが，attrib．useはこれよりもはるかに遅く，1968年が初出年である。
　　8）scissors－and－paste：attrib．useとしての初出年は1902年。この
句がnoun　phr．として形成された年は，ずっと古く，1817年［OED］とさ
れる。
　　9）uP－to－the－minute：1920年代に登場したのは，pred．adj．useと
しての1922年。これより10年ほど後，1933年に初めてattrib．useが生じた。
　　10）spit－and－polish：pred．useは1950年，attrib．useは1977年が初
出年［OEDS］。1914年のnoun　phr．に由来している。
　　11）off－the－job：二っの意味があり一っは，（a）＝‘not　on　the　jobl　done
or　hapPening　while　away　from　oneンs　work’，もう一つは（b）ニ‘being　off
one’s　job；1aid　off　or　unemployed’．（a）の意味でのattrib．useは1956年，
（b）のそれは1967年が初出年［以上3rdBαrηhαr孟に拠る］。
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　上の表には，筆者が収集したattrib。adj．phr．のすべてが含まれている
訳ではない。adj．useが確立していないため，辞書に収録されていないも
の，例えばvbL　phr。のgoデor冶ro舵，ε侃gん撹一〇説，pZαッ撹一s醜等の
表現は，hyphen付きの限定用法で頻繁に出て来るにも拘らず，どの辞書に
もadj．としての表示は見当らない。この他，引用旬・諺の類，新奇な言い
回し，俗語を含む新造語の一部にっいても，初出年を明示することは不可能
に近いので，表からは除外してある。詳しくは，後出のr分類項目別用例」
を参照されたい。
］V．Attributive　Group－Compoundの分類
　Group－compoundを構成している3語または3語以上の要素の品詞，及
び構成法の型（タイプ）に着目して，分類を試みた。nominalphrase，
adverbial　phrase，verbal　phraseに由来するものは多数あり，その場合
には名詞，前置詞，動詞を中心に据えて考えれば分類は可能となる。対句，
類語（または同語）反復，形容詞，副詞，接続詞等にも十分注意を向ける必
要がある。格言・標語，引用された語句なども，分類項目の一つにまとめて
整理出来るような分類でなければならないであろう。いずれにせよ，形態的
側面を基盤に，機能的な面も考慮に入れて，以下のような分類に細分化した。
なお，略字としてN＝noun，NP＝noun　phrase，W＝word，Adj．ニadjec－
tive，Adv．ニadverb，V＝verb，Verb．（一εd）＝past　participle，Prep．ニ
preposition，Conj．＝conjunction，Compar．＝comparative　degree。
1．　Noun／Adjective＋Preposition＋NP
（1）NrPrep．一N1（N1は同一のnoun）
（2）NrPrep．一N2（N1，N2は異なるnoun）
（3）N－Prep．一NP
（4）Adj．一Prep．一Adl．
　　　　　　　ジャーナリズム英語で用いられるAttributive　Adjective
　　　　　　　Group－Compoundの表現形態と用法にっいて〈1＞（大滝）
　　　Nrand－N2
　　　V1－and－V2（V1，V2は異なるverb）
　　　Adj．／V（一εの一εlnd－Ad．j．
　　　Adv．一and－Ad．V．
　　　Wrand－W2（W1，W2は異なるword）
　　　N’1－or－N2
　　　V1－or－V2
　　　Adj．一〇r－Adj．
　　　Adv．一〇r－Adv．
11．　Quotation　Adjunct
12．その他
　（1）
　（2）
（3）
　（4）
　（5）
　（6）
　（7）
　（8）
　（9）
2．W＋Conjunction＋W
3．　Preposition＋NP
4．　Adverb＋Preposition＋NP
　（1）Adv．一Prep．一N
　（2）Adv．一Prep．一NP
5．　Adverb．＋Adverb＋Adjective／Verb（一θoF）
　（1）Ad．v．一Ad．v．一Adj．
　（2）Adv．一Adv，一V（一θdl）
6．Adjective／Verb（一θ‘メ）＋Preposition＋NP
　（1）Adj，／V（一ed）一Prep．一N
　（2）Adj。／V（一εd）一Prep．一NP
7．　Adjective／Adverb＋ごo－lnfinitive
8．Adjective（Compar．）＋than＋N（oヂPronoun，V（一θσ），Adj．，
9．　Adverb＋V（一θゴ）＋Preposition／Adverb
10．Verbal　Phrase由来のもの
（69）
etc，）
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V．分類項目別用例
　出典は用例の後の括弧内に示す。その際，πmθ［Tハ4］，瓦θω8ωθ盈［ハW］，
・4sαhε劾εηεη9漉ωs［．A盈V］，TんεJi¢ραη71乞mes［JT］，」吻απQααr一
孟er砂［JQ］，はそれぞれ［］内の略字を用いた。Foめesはそのまま，
FORTUκE誌はFor伽舵としてある。
Type1／NIAdjective＋Preposition＋NPF
　　（1）〈N1－Prep．一Nl＞型（Prep．：by，for，in，on，to，etc．）
　Nは同一語が2回使用される同語反復（ねutology）。
　α。Prep．＝‘by’
①day－by－day（＝‘takingPlaceeachday；daily一R1丑））：
　　With　its　in－depth　articles　on　the　issues　andぬッーbッーdαッdevelop－
　　ments，eco，a　newsletter＿is　avidly　read　by　negotiators　as　well
　　as　journalists．．。［み盈V，Dec．7，97，p。1コ
②block－by－block：．．．anAmerican－made，rollercoaster．．．topre－
　　pare　for　bZo罐一砂一わZo醜fighting．［！〉四，Feb．25，’91，P．28（街区ご
　　との）］
③blow－by－bbw（＝‘minutelydetailed’一卿V（の9）：Grassofound
　　himself　giving　a　bZoω一わly－bZoωaccount　of　developments　in　New
　　York　to　his　guests。1π4，Nov．10，’97，p．22（事細かな，極めて詳細
　　な）］
④case－by－case：SovietJewswouldbetreatedona“generouscαsε一
　　砂一cαse　basis。”［2VW，Feb．11，’91，P。39（個別の，逐条的な）］／The
　　group　will　help　find　employment　on　a　cαsc一砂一cαsθbasis．［A研，
　　」’uly27，’93，P．5］／They　regard　foreign　affairs　as　a　set　of　prob－
　　lems，to　be　fixed，where　an　encompassing　vision　like　contain－
　　ment　may　nOt　make　SenSe　and　Smart　OαSε一わツーCαSe　SOIUtiOnS　IUSt
) ~f -~h T) ~~~~~-'~~~--'"_*~~1 L I ~tL;~Attributive Adjective 
Group-Compound ~)i~~l~=.'･~*_~~~~Jj~~iC1)~¥1C < I > (~~~~~) ( 71 ) 
might work better. [TM, Nov.4, '96, p.3l]/ "There is no bottom-
line answer. This is a case-by-case question." [AEN. Dec.27, 
'96, p.12] 
~ country-by-country: Bill Clinton won a decisive victory in last 
week's election. But Republican strength, seen in blue in this 
country-by-country analysis of presidential balloting... may 
deny the Democrats the dynastic grip of a landslide. [NW, Nov. 
16, '92, p.20 (~~~~~~"*'~~), ~~~~~~:~~~))] 
@ hourby-hour (='hourly'): The value of the book is its second-
half, including an hour-by-hour account of the slaying. [NW, 
Oct.15, '90, p.33 (~~A~tE~~), ~</~i'lj/~~))] 
O item-by-item:... it provides item-by-item descriptions of nearly 
all the notable literary endeavors in Japan, up to the end of the 
16th century... [AEN, March 27, '94, p.6 (~~i~~U6D, '-'~-'~'-'~~~t~~)] 
R iine-by-line: Rabin figured it would take a month or more of 
line-by-line negotiating before a pullback could start. [NW, 
Feb.21, '94, p.23 (fT'-~'~~~) ; i~-~))] 
@ minute-by-minute: But I fear the 200 hours of Oval Office record-
ings just released by the National Archives - minute-by-minute 
history in Nixon's unmistakable voice - may undo much of his 
rehabilitation. LNW, Dec.2, '96, p.24 ( I ~~~~cD, ~~~~U~~ ~))] 
R nation-by-nation: Tough road ahead for Japan's nation-by-
uatiort proposal. [AEN, Nov.24, '97, p.1 (~I~U~)) ; r~~tl~ LJ J~ ~. 
(~~).~~'~~~:.~1~COP 3 A~~~~~}C~5~1C. EI;~c~~~Jln~:~~7~?;~~~~hi~)~IJ~~~IC~~~l~'d: 
e) ~~~~~:-'-'~'~E~~x~E~~~ L ~~1 ~~~~i~;~:ff 1) t･･*, ~ ~: }c:~~ UC. A~'~~~}C:~~~;~ C 
~h~~~;_~)~!~I~~t*-";~ ~ ~:, ~~;~~~::~:f~~:~~lh~~:~~ Lt*･･p~l~)] 
~ play-by-play (='pertaining to or being a sequential account of 
each incident or act of an event, as in sports' - RHWCD): In 
(72) ~~;~j~~-~~ ~~:11~= (1998) 
attendance were his four children, one of whom is also a sports-
caster (New York Rangers play-by-play man Kenny Albert) , as 
well as Marv's new fianc6), ... [TM, June 2, '97, p.46 (~i~?~~:~~~ 
~), j~~-~~:O C/-':~~~~ ; ~~~t~~)]/ Caray, the longtime Cubs play-
by-play announcer. LAEN, June 24, '98, p.3] 
R point-by-point: (Mari M.)Will arrived with a memo, a poir~t-
by-poiT~t recitation of the obstacles Dole would have to overcome 
in order to win. She began the biggest one: his speaking style. 
LNW, Nov.18, '96, p.38 (~;-~), -1~:-1~i6D)]/ He would wallow 
in the details, delivering poil~t-by-poiT~t rebuttals. [Ibid. , p.58 J 
~ project-by-project: Just as older executives become consultants 
as they ease into retirement, so might a lot of babyboomer pro-
fessionals do the sarne, free agents marketing their own services 
on a project-by-project basis. [Fortune, Aug.19, '96, p.58 (~P1:J 
~:~~ h~:~:~cD, ~P~lr)JI:~ ~"*'~cD)] 
R school-by-school: . . . state regulations that inhibit true school-
by-school experimentation. [NW, Apr.8, '96, p.41 (~~~)c'-*"-*'~ (D)] 
R side-by-side (='next to one another; closely associated or relat-
ed' - RHD): Side-by-side use of two forms of English, the 
formal language of official speeches and the pidgin, is an un-
remarkable fact of life in the country. LAEN, Feb.16, '97, p.5 
(~~AJt , ~~~~(~) ~f~~) ; f~1~~~)~j'-~^~~t~~')]/ Dell and Sharp are 
shipping Neo-Magic-equipped notebooks that blast competitors 
in side-by-side graphics comparisons. LFortune, Oct.14, '96, p. 
139]/ This was established by giving caged hamsters the side-
by-side choice of drinking from a dish of pure water or from a 
dish that contained a 15% solution of alcohol and water. [AEN, 
Dec.20, '93, p.7] 
S~ ~~ -~h l) ;~:~~~~-'~E-="_.*1~~] L ¥ ~tL;~Attributive Adjective 
Group-Compound (z)~~~1~i･=.'~~'.^**~:~I~~~!~ec~L11C < I > (~~~~~) ( 73 ) 
~ state-by-state: Bush's great problem, though, is that state-by-
state surveys show Clinton with so big a lead in electoral votes 
that the President would have to win just about every doubtful 
state to remain in the White House. [TM, Nov.9, '92, p.11 (i~1'1 "*' 
~ cD)]/ By contrast, this year's summit acknowledged education 
as a state issue and gave the governors two years to establish 
state-by-state standards... [NW, Apr.8, '96, p.4l]/ ... the Insti-
tute for Women's Policy Studies, a Washington research group 
that just released a state-by-state report on American women. 
[AEN, Dec.20, '96, p.1l] 
R step-by-step (='proceeding steadily from one stage to the next' 
- OALD): So she did: the very essence of Thatcherism was the 
careful, step-by-step development of policies on everything from 
trade-union reform to privatization. [NW, July 10, '95, p.28 (~~ 
~~;~~f~-, j~l;~~~~t~-)]/ A Step-by-Step Guide to Sainthood. [NW, 
Sept.22, '97, p.29 (r~~~~UJ ~~ ~)] 
R word-by-word (='verbatim' - RHD): Meeting in a closed court-
room... the two sides have already begun the sometimes word-
by-word battle over classified evidence. [NW, Nov.5, '90, p.35 
(~-'.~-~l"~~lt~- ; ~~i:--*-.~~*jC~~¥~6D)] 
b . Prep.='for' 
~) one-for-one (='designating a situation, arrangement, etc., in 
which one thing corresponds to or is exchanged for another' -
NSO): Rank Hotels Ltd., a chain popular with Americans, is 
promoting its "dollars for pounds" program, exchanging the 
currencies on a orLe-for-or~e basis - giving U.S. visitors 50 per-
cent more for their money. LNW, March 18, '91, p.37 (-~~-~) ; 
( 74) ~I~~;?~~~ ~~~~11~* (1998) 
~~:~~~~~~ ~r tL~~tL~~,t;~ ;~ ) l 
R word-for-word (='being in the exact words: 
WNCD9): 'word-by-word' ~~~I~;. (~~;~llt~- L) 
VERBATIM' -
c . Prep.='in' 
a) arm-in-arm: <adv. phr. 'arm in arm' (='with one person's arm 
linked around another's; also, closely allied or intimate' - AH 
DI ). rl~i~~:~flA)/~ ; f+~)J~;~IJ cD,=*.. OED. OEDS.RHD iC:~fs~l~lltA = 
U. 
R hand In hand (~~j*~~~:~~~~~) ; ~~~i'-~^t~"~~~i~~~)). cf. As owners 
of the Dodgers, we will work hand-ir~-harid with the other own-
ers to further assure the long term growth and success of Ame-
rica's pastime. CAEN , March 20, '98, p.6 (~ cD;~I~U e~ adv. 
use)] /My hand i/~ hand companion.[ OED] 
d . Prep.='on'; 'over' 
O black-on-black: There are also more subtle barriers to fuller 
coverage of blach-ov~-blach unrest. [NW, Apr.25, '94, p.22 (~~~A 
~~~~)~~))] / A steady toll of gun-related murders had finally 
forced civil-rights leaders to focus on blach-on-blach crimes. 
LNW, Jan.10, '94, p.21J/ It failed to anticipate the eruption of 
black-0'~-blach violence in townships outside Johannesburg -
[NW, Feb.11, '91, p.35]/ He is wearing a casual blach-on-blach 
outfit, and a straight face. [FortuTte, Sept.30, '96, p.72 (~;~< ~b 
~) ? )] 
R one-on-one (='playing directly against a single opposing player; 
involving a direct encounter between one person and another' -
WNCD9): Either way, it was always the same: a one-on-one ex-
~ ~ -~h T) ;~~~~~~:----"~~~~I~ L I ~~~;~Attributive Adjective Group-Compound (z)~~~1~=.･'~~_*.*.~~~1i~~ecl)~+~ < I > (7~~~~) ( 75 ) 
perience, the song, a shared secret between the singer and you. 
[TM, May 25, '95, p.49 (-~~-~), i~L~6D, 7:/~y-~~/~))]/ 
In the next few weeks, he held one-on-one conversations with 
dozens of executives and retirees. LFortune, May 29, '95, p.42]/ 
But ultimately any game of this kind has to be judged by the 
quality of its one-or~-one combat, and here Battle Beast suffers 
a knockout punch. [TM, Nov.13, '95, p.74]/ ... an employer is 
rated by people above and below him in the organization - and 
through one-on-one interviews. [Fortune, july 22, '96, p.79] 
R teen-on-teen: Now it's teen-on-teen murders. [NW, Jan.10, '94, 
p.16 (+4LI~~)~~~~~~~~). +/~~~~+4~~))] 
R year-on-year: Even since the spring of 1991, year-onlyear com-
parisons for monthly domestic sales have shown continuous 
double digit decreases. [AEN, Dec.16, '92, p.3 (~f~F~~~~~f*", ~ 
~~tt~~~))]/ In April, the deficit shrank 55.6% to post the largest 
. . . [Fortune, year-on-year decline in almost hree decades, 
Aug.5, '96, p.196 J/ The Japan Dairy Council revised its initial 
year-01~-year milk supply projections downward from a 0.9% to 
a 1.5% decrease, or 8.4 million tons. LAEN, Dec.17, '93, p.6]/ cf. 
the total budget has declined year-ort-year for two years in a 
row, in keeping with the nation's five-year, midterm fiscal 
policy. [AEN, Dec.27, '96, p.4 (~~)~~l~ll~~ adv. use)] 
R year-over-year: Zerit's year-overlyear market share spiked from 
19.6% to 27.1%, ... [FortuT~e, Apr.27, '98, p.40 ( I ~E~~l~:~~~f*-)] 
e . Prep.= 'to' 'from A to A' ~:~I ~ adv. phr. 
(~) day-to-day (='1. occurring each day; daily. 
~･ ~~i~~  L t･･,_ ~ cD~, 
2. concerne  only 
( 76) ~l~~j~~~- ~~1l~= (1998) 
with immediate needs or desires without preparation for the 
future' - RHD): Christopher, who will have day-to-day respon-
sibility for the transition , took him out of the running for a 
[NW, Nov.16, '92, p.17 (~i~z~) ; ~i~j~cDC ~ U~~~ major role, ... 
~~ t~- ~ 1)] / . . . the day-to-day management of this cooperative is 
handed by a full-time male managing director... LJQ, vol.39, 
No. 3 (July-Sept. '92), p.340]/ ... the day-to-day rhythms of her 
life were hard and dull, .. . LTM, Feb.2, '98, p.43]/ ... the meeting 
is primed to formally elect Zhu Rongji - economic chief for the 
last several years and onetime mayor of Shanghai -to the office 
of premier, running the day-to-day operations of government. 
[AEN, May 5, '98, p.1]/ Before the elections, he turned over 
day-to-day control of Fininvest to his longtime Fedele Confalo-
nieri, ... [TM, May 23, '94, p.2l] 
R air-to-air: Moments later, the blasted helicopters, each of them 
struck by an air-to-air missile, plummeted to the ground. [TM, 
Apr.25, '94, p.18 (vt~:~~~v~.:~))] 
R surface-to-surface: The second priority is to knock out lraq's 
other surface-to-surface missile batteries which hit targets in 
Saudi Arabia. [NW, Nov.5, '90, p.29 (~~:~~~ti!:~))]/ Italian police 
discovered four surface-to-surface missiles in crime-infested 
southern Italy, ... [AEN, July 23, '93, p.2]/ Surface-to-surface 
missiles and tank landing ships were not seen in the exercise. 
[AEN Nov 23 95 p 3] land to land ~~l~~. (~E)JiSC~:~~~ L 
t*･- ~ ~~4)~~~1~i~(Di~~~:i~ ~~~ attrib use ~)~ 
~ airport-to-airport: A defeat in "airport-to-airport competition" 
with Seoul, Hong Kong, Singapore and other Asian cities could 
have serious consequences for the growth of the Japanese eco-
~ ~ -~~ I) ~~~~~=~-'"~l~~i ~ I ~tL ;~Attributive Adjective Group-Compound (~)~~~~:~i･=.'~~~*~:~1~!~1cl)~1~ < I > (~~~:) ( 77 ) 
nomy. [AEN, Aug.28, '95, p.6] 
~ back-to-back (='1. facing in opposite directions and often touch-
ing; 2. coming one after the other: CONSECUTIVE' - MWC 
Dlo): The back-to-bach moves appear designed to please both 
environmentalists and mineral extractors. LAEN, Aug.14, '96, 
p6 (~~~Ut*･･, ~17~~< f~~5 ~F~lb~il~~~bH~cD ~)~~~1~~~~;~)]/ Shl . ~~ ~,vL 
getoshi Hasegawa tossed an eight-hitter and lchiro Suzuki 
smashed back-to-bach home runs to drive in three runs. . . [AEN, 
Aug.22, '94, p.10]/ Then came back-to-bach surprises. [NW, 
June 1, '98, p.19] 
R bumper-to-burtlper (='travelling very close together' - NSO ): 
Sight at the end of the tunnel: reaching the Golden Gate Bridge 
is a bumper-to-bumper ordeal for commuters. [TM, Nov.18, 
'91, p.18 (Photo caption - ~C~~1)t~~ ~~~) ; ~'~~+ ~~~~ Ut*･･ ; 7~(~~ ~7~ 
~ ~:~~~ ;~)] / . . . these vehicles emit a whiff of adventure to the 
Japanese even when logged in bumper-to-bumper Tokyo traffic. 
[Fortune, Sept.9, '96, p.34 J 
~ coast-to-coast (= 'extending or airing across an entire nation or 
- WNCD9): Last week's arrest of America's most continent' 
wanted cornputer hacker, Kevin Mitnick, ended a two-year, 
coast-to-coast government manhunt... [NW, Feb.27, '95, p.40 
()~~i?~~~~~~~~~~~~~i~~~), ~~lp~J~~)~~l < ~:17~~~~ 6D)] 
R door-to-door: More pointedly, the notion of door-to-door sales 
by individuals who pocket their commissions is anathema to 
orthodox socialism... [NW, March 18, '91, p.36 (~?~U~) ~F-
(~eC~11)~~~i)***=･L ･ ~~I~j~~;~~?~ ; ;sri~~U~~~;~), ~8~~~~))]/ they have 
paid no attention to a distribution system so personal it uses 
door-to-door salesmen. [The Economist, June 24, '95, p.8 ( 'Sur-
( 78 ) ~~~?~~-~~ ~~11~= (1998) 
veys')]/ They make door-to-door campaign visits, and they dis-
tribute handbills. [NW, Apr.24, '95, p.12]/ The Japanese 
attach particular importance to face-to-face contact: this is, 
after all, a country which boasts door-to-door car salesmen. 
[The Economist, June 24, '95, p.17] 
~ end-to-end: First, it provides end-to-end connectivity solutions. 
[Forturte, Feb.2, '98, p.38 (i~~n~:~~l/~'- ; ~~~~~~~~~~~~O/~-~lt*-")]/ We 
manage custorner service as an end-to-end process, monitoring 
and reporting on the process... ~Fortune. Sept.9, '96, p.97] 
R eye-to-eye: Alrnost incapable of eye-to-eye engagement with the 
television camera, he prefers to read his speeches, softly and 
deliberately, from behind a pair of glasses. [TM, March 25, '96, 
p.68 (<'eyeball-to-eyeball' r~l~:i~~Ot･･*, i- ~)~A~! 1)~ J ~~~I~~~: 
,~El*.~btL;~.)] / cf. Blair and the prince have seen eye-to-eye for 
years on politics concerning unemployment and the inner cities. 
[NW, Sept.22, '97, p.3] ~)~~fltlC~~; see eye-to-eye (on) i~ r(･･･ ~~ 
-1C~~¥~ ~l:->**~~l~~~;~J ~)~:~1~~:~;~~:F~li~~~~: adv. use ~)~~l~l 
R face-to-face (= '1. having the fronts or faces toward or close to 
each other; 2. involving close contact or direct opposition' -
RHWCD): Many Japanese are shy in face-to-face conversation, 
and they don't like to ask questions. [TM, Feb.27, '95, p.45 (~] 
~･~¥~) O f-* ; =~~~l~~ ~CD, i~U~]~~~l~))]/ The face-to-face commu-
nication is nowadays more vital than ever. [NW, June 9, '97, p. 
7]/ No face-to-face meetings between the two were scheduled. 
[AEN, Aug.4, '93, p.7]/ Now Assad has accepted a U.S.-broker-
ed plan forface-to-face talks with Israel at a Mideast peace con-
ference. [NW, Aug.5, '91, p.9]/ After more than three months of 
furious messaging, the couple had their first F2F (face-to-face) 
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encounter. [TM, May (Special Issue), '95, p.2l] 
R government-to-government: So, while government-to-govern 
mertt talks were not on the agenda, a "dialogue"could begin 
with cultural exchange among scholars, journalists, artists and 
tourists. [TM, Jan.19, '98, p.24 (~~~~:~~~~), ~~R~i~~~~~~~:(D). (~~~) C 
~) ~l~l] ~1 ~) ~~~~li~ e~, the American government ~ the lranian 
government ~:~~~.] 
R head-to-head (= 'in a direct confrontation or encounter usu. 
- MWCDlo): An effort to create more between individuals' 
head-to-head competition in this year's indoor season was 
largely a failure. [AEN, June 21, '93, p.11 (J~:~cD. ~~~]~)~~~: 
~) ; i~~~:~~~))]/ ... the army rushes forward, avoiding head-to-
head conflict but moving swiftly to destroy logistics and knock 
out command and control. LNW, Feb.18, '91, p.15 (~~~~~~~~))]/ 
cf. With Japan going head to head with its Western allies, the 
election is too close to call. [TM, Jan.18, '93, p.18] (?~~)I~~:~=~~4;'~~." ~)J~l 
~Ul~ adv. phr. ~ LCCDf~l~~~. 
~ hand-to-hand (= 'at close quarters, man-to-man' - NSO): In 
this way, it helped propel humanity from the age of hand-to-
hand combat into the age of nuclear war. [AEN, Feb.24, '95, p.9 
(~~:~~1C~~~~ L~I~~] Lt*-)]/ Hand to Harid Cornbat LNW, Nov 4 
'96, p.48 (r~~~E} UJ J~ ~. ~~~~I~ r~IJ~i,~~J). hyphenless eC~~~~~]/ 
When you buy... chewing gum, you get your change back in a 
small tray, eliminating all hartd-to-hand contact. [Fortune, '98 
(~~:U~:~:i~~ ~ ~~~~)~~!tLA~ ~ I t~~ L IC) l 
R heart-to-heart (= 'frank; sincere'~~HD/ cf.'a frank talk'-
lbid.): That's why the always-exciting A1 Gore will be holding 
a lot of heart-to-heart talks with the delegates from lowa, hop-
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　ing　they　won’t　remember　that　he　disused　them　in1988．［Fo7一
　施舵，Sept．9，’96，p．23（誠意のある，心からの1率直な，心を打ち明
　けた）］
⑯house－to－house（二‘visitingorperformedintumateachofa
　series　of　houses’一．〈虐0）：Unlike　an　ordinary　election，there
　wa．s　no　restriction　onんoωsε一60－hoμse　canvassing．［A盈V，Aug，7，
　’96，p．8（軒並みの，戸別の，戸ごとに訪問する）］／Earrier　jets　and
　Cobra　helicopter　gunships　counterattackedl　the　next（iay　to　begin
　aんoαsεイo－1乙oαsεbattle．［ハW，Feb．18，791，P．13］／U．S．troops
　practiceんoαsθ一60一んoαsθcombat，．．．［．〈ルV，Oct．15，ン90，p。34］
⑰human－to－human：TheRenaissanceCatholicheavenmorere－
　sembled　an　on－going加mαηイo一加ηLαπcelebration　presided
　over　by　the　Virgin　Mary．［丁八4，March31，’97，p。43］／the　doctor
　apPears　to　have　contracte（1‘bird　flu’from　a　patient，but　officials
　emphasize勧耽αη一むo一勧ηLαηtransmission　is　unlikely。［AE2V，
　Dec．29，797，p．3（ヒトからヒトヘの）］／類似の表現として一the　poss－
　ibility　ofpεrsoη一εorpθrsoηtransmission．［1b‘d．意味は前の用例
　と同じだが，r直接の接触による」（病気の伝染）の意味も生じる。）］
　（注）‘persOπ一孟OrρεrsOガ「指名（通話）の」，‘S6α6‘0η一む0－S6α6‘0ガ「番
　号通話の」のように，通話（call）の種類を説明する用語としても使わ
　れる。
⑱man－to－man（ニ‘straightforward，frank’一〇EDS；‘characterized
　by　（iirectness，openness，etc．；frank　and　persona1’一∫～班））：
　Another　form　of　persuasion　is　the‘mαη＿60＿ηταηノtalk．［Oj堕）S］
　＜‘mαη，イo一ηLαパ，adv．phr．（ニ‘straightforwardユy，frank1ジ）
⑲one－to－one（一前出‘one－on－one’一Rl1WCZ）lr各要素がそれぞれ
　対応する1一対一の」意。）（注）‘0ηe－60－0πε’は数学用語から，‘0πe－
　oη一〇πε’はスポーツ用語（特にbaseball，football）からそれぞれ60
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~~4LI~IC~~~ tLt*･･. 
~) nose-to-nose (= 'closely face to face, directly opposite' - NSO): 
But that rtose-to-r~ose approach led to victories ranging from 
bans on smoking in public places to Liggett's surrender last 
week. [TM, March 31 97 p 28(~J~~~IA~:! ~ f*, ~~:U~Li~~~~:~~~~~~<:'*~CIC~))]/ 
America was beginning to get n;ose-to-r~ose with Nancy (i.e. 
Kerrigan), too, as companies like Campbell's soups, . . . rushed 
to associate their products with her image. LNW, Jan.17, '94, p. 
46 (~~) C~);~l~lli~ pred. adj. use] 
~) street-to-street: Bosnian Croat militiamen run for cover Tues-
day during street-to-street fighting against the mainly Muslim 
13-man army in Mostar. [AEN, May 13, '93, p.1 (Tf~~~i~)~lt･･*;~F'~'~~f 
~CD)] 
~) shoulder-to-shoulder (= 'side by side; in close formation' - NS 
O; 'with united effort' - RHD): The Japanese possess a keen 
sense of competition sharpened by the fact that shoulder-to-
shoulder existence invari~bly makes for many rivals and few 
openings. [TM, May 4-11, '98. Special Double Issue, p.44 (f~j~ 
LA~t 1)C~) ; (~~h~~~tLA~T ~ ~~~i}C) ~~{'"^>'~~Ut･･* ; ~i~AJ~)] 
~) people-to-people: As an interim step, the United States should 
embrace the new possibilities for people-to-people dialog with 
lran. [NW, Apr.27, '98, p.48 (~L~lh~~ICD, ~~~;"-*-="'t~-)] 
~) wall-to-wall: Other industry insiders have praised our wall-to-
wall coverage of the Asian financial crisis, which continues... 
[TM March 23 98 p 2 (.~.O~~~~i~L~) ~l~~~L~ )]/ ... a wall-to-
wall crowd of worshippers [TM, March 7, '94, p.17 (~~)~~~E~~iii!~ 
~)1)< Lt･･*)] 
~ year-to-year The number of pensron recrplents rose a year to 
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　ッθαr4．6percent　in　fisca11991to26．16million．［AE2V，Jan．12，
　’93，P・4］　（注）この句のadj．phr．としての意味は，‘occurring　or
　done　from　year　to　year’［0蜴D］が本来の意味で1855年が初出年と
　なっている。しかし，この用例ではyeαr－oルツeαrに近いと思われる
　（cf．lyεαr－60＜yεαr　growth　ratio（1962）一〇肋S）。／」’uly　was　the
　fourth　straight　month　ofッεαr－60冗yεαr　declines，．．．［∠4盈〉，Aug。
　3，ン93，P．6］
⑳mouth－to－mouth（r口移し式の」）：Strugglingtosaveoneof
　them　in　the　back　of　a　patrol　c＆r　by　rηoω漉一εo－mo砒h　resuscita－
　tion，he　swallowed　the　manンs　blood．．［z4盈V，Sept．19，，94，p．7
　　（注）1909年が初出年一R1丑）。人口呼吸の一種でr口移し式蘇生法」）］
　　（2）〈N1－Prep．一N2〉型　（Prep．：for，in，of，to，etc．）
　2つのNは同一語ではなく異なる語。前置詞は‘to’が圧倒的に使用頻度
が高い。
　α．Prep．＝‘forコ
　‘A－for－B’の形式には，forが目的・利益・交換を表す前置詞のために，
贈収賄がからむスキャンダラスな行為に関係した表現が当然多くなる。例え
ば，日本で起こったリクルート事件，佐川急便事件，ゼネコン関係の汚職事
件などで賄賂（payoff）やりべ一ト（kickback）関連の表現が出て来る。
他に，米・イラン問の人質・武器交換取引事件もある。
①stocks－for－favor：Politicalandelectoralreformhasemergedas
　　one　of　the　most　important　domestic　themes　for　the　government
　　a．nd．the　LDP　following　the1988－1989Recruit　sεocんsデorイ1αひor
　　scand．＆1and　the1992－1993Tokyo　Sagawa　Kyubin　money－and
　　mob　scandal　that　triggered　an　unabating　wave　of　public　distrust
　　in　politics，［・4盈V，May29，’93，P．1］／N．Takeshita：Resig・ned．in
　　the　wake　of　a　s60cんsデor搬ひors　scandals，in　which　he　admitted
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his take was worth 151 million yen. [NW, Apr.18, '94, p.12; (~~ 
Tj~l~:~~~) ;~ ~ ~ )/ ~)~-'-'~.~E~:)] 
R payoffs-for-contracts: Fujio Takeuchi, the lbaraki governor, 
arrested last week in a payoffs-for-contracts scandal, entrusted 
hundreds of millions of yen in discount debentures to an ac-
quaintance shortly before his arrest, it was learned Sunday. [A 
EN, July 26, '93, p.1 ; ((~~)~r~l~~-'_"-~~~i~.~~~~1.~D~:~X~i~=~i~~~~~)=-'-."E~:)] 
R bribe-for-contract: Major general contractors reported ~1.5 bil-
lion to ~3.4 billion as unaccounted-for expenditures in 1993, in 
the middle of a series of national bribe-for-con)tract scandals. 
[AEN, Feb.23, '96, p.1 ; ((~~) 'jusen'(=housing loan companies) 
~~ ~ cD~~~~~~'~~~)"'-･-'-'QE~:)] / Vigorous prosecutors have also arrested 
several prominent regional politicians and construction-compa-
ny executives in a steadily expanding investigation of the bribes-
forlpublic-worhs-cor~tracts epidemic in Japan. LTM, Aug. 2, '93, 
p.13] 
~ arms-for-hostages: In that post he ( i.e. Stanley Sporkin )issued 
the famous legal finding that provided cover for the Reagan 
Adrninistration's secret arms-for-hostages deal with lran. 
R Iand-for-peace: ... the Arabs want the United States to push get-
ting Israel into a land-forTPeace deal. [NW, Aug.5, '91, p.9] 
~ oil-for-food: Security Council extends lraq's oil-for-food pro-
gram. LAEN, Dec.5, '97, p.6 (rJ~:~kl LJ J; ~. (~~)~l~~~~~4~~~:~~ 
~it~~F~-~~~~~~I~~ U f*"~:I~1~~, 4 ~ ~7 ~~~~~~~EI~1C~~O C~~f?~~i)･=･*'L2;~ ~ ~: ~ 
x'~~~!1*~~~4~:~:~~~"EiQQ~~~~:A~~ ~ ~~~:*~F~:'~) ~) +~~IU~i~:/~~L ~ E~,)] c:t 
R arms-for-oil: President Nelson Mandela personally pushed a 
$1.6 billion arms-for-oil deal in Saudi Arabia last month. LNW, 
Dec 15 97 p 37 (;~fY~~~x'~'~>J~!iC~~~~~!~i~~~s:F3~~~;~ ~~1~~~~~~1~:)] 
(84) ~I"~~?~:~~- ~~11~* (1998) 
R fitness-for-work: Paris emphasizes more social security for un-
employment; London stresses a fitrtess-for-worh approach; 
Bonn is somewhere in between. ENW, Feb.2, '98, p 51 (/~~:j*~~ 
~ ;~ ;~l~L~f'f~~~i~;~~~ ~C ~~~~ t*- ) l 
~ pay-for-performance: Surprisingly, pay-for-performance com-
panies boost salaries equal to - or almost equal to - competi-
tors that offer puny bonuses. [Fortun;e. June 26, '95, p.64 (~{~~~ 
~~{~~iC~~: ~ t*･-~~~4~:~!~~~~ ;~ ) l 
~) rewards-for-risks: Overseas Enron's rewards-for-rishs philoso-
phy has sometimes gotten the company into trouble. [Fortune, 
Aug.5, '96, p 76 (~~:"~~4~~~~~))] 
b . Prep.= 'in' 
(~ all-in-one: There are two all-in-orte reference packages : Micro 
soft s acclauned "Bookshelf 94" and Oxford's "Writer's Shelf. " 
[AEN, Oct.23, '94, p.4 (-~~~:~), ~~~~~-~~~;~~¥cD)] 
R damsel-in-distress: The most suspenseful damsel-in-distress 
stuff comes in the first half, which includes the grippingly stag-
ed murder of an FBI man. LNW, Jan.10, '94, p.44 (~1~)~)~ r,[~ 
~);~~~~J ~~!~))] 
R foot-in-mouth (= '(of a statement) inappropriate, insensitive, or 
imprudent' < 'put one's foot in one's mouth' - RHD): Asked 
about those scandalous foot-in-mouth photos, Fergie told Saw-
yer "We were playmg a children s game " [NW Nov 25 '96, p. 
54 (~:~~) ; U < ~ O f"*, ~f:~~:t~-)] (~~) 'foot-irt-mouth' disease 
i~ r~:~~:~~J. cf.foot-and-mouth disease r~l~~;~~iJ. 
@ tongue-in-cheek (= 'meant or expressed ironically or facetious-
ly' - AHCD; 'not intended seriously; ironical or joking' - OAL 
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D): The groundbreaking "food biography" is the tongue-ir~-
cheeh work of David Adler, a fan who tracked the King's diet 
from his birth. [AEN, Sept.9, '93, p.3 (~.~:'~jt-* ; ~!~~It~~, CJ~~~~~ 
L~~~~~))] ; ~~~l~) the King e~ Elvis Presley ~~~~~. C~) adj. phr. 
i~ 'with one's tongue in one's ch~ek' (= ironically or as a joke) 
~: L ¥ ~ adv. phr. ~CE~~;. / . . . the preppy boom of the 1980s, fol-
lowed by the publication of a tongue bn cheeh guide "The 
Preppy Handbook " [JT Apr 30 95 p 1l]/ cf But the 
"Batman" formula now works best when the characters, Iike the 
filmmakers, can be tongue-in-cheeh. [AEN, June 31, '97, p.12 
(C6D;~l~llc~pred. use)] 
c . Prep. = 'of' 
R Ieft-of-center: He (i.e. Tony Blair) Ieads a left-of-center govern-
ment much of whose program continues the policies of its Con-
servative predecessor. [NW, May 11, '98, p.30 (~~7~~~), ~~~~i~ 
cD)] / Around the world, nominally left-of-center governments 
advance what used to be thought right-wing economic policies. 
[Ibid., p.2] 
R right-of-center: Blair, grumped the right-of-center Economist, 
rs the "strangest Tory ever sold" [TM May 18, '98, p.33 (~~~~: 
;~~~6D ) l 
R word-of-mouth (= 'executed, done, given, etc. by speaking; o-
ral' - OED): Their fortunes are often boosted by prizes and 
word-of-mouth enthusiasm from booksellers and reader discus-
sion groups. [NW, Dec.18, '95, p.54 (Cli:II ~ 6D, rli~~))]/ cf. 
many of their customers seemed to have learned about the 
product through word of mouth. [AEN, Sept.12, '95, p.5 (~l :7 ~ 
( 86 ) ~I~~~~~~ ~i~1l~= (1998) 
~)]/ . . . dirt-poor peasants can learn of coastal riches on TV or 
by word of mouth. [NW, March 7, '94, p.14 (~l~El~)~~l~II~~~~~~~ 
~I C~) adv. phr.)] 
~ point-of-sale (r~!~i~~B~.~~,,,~). ~~~~~~3~) ; ~~~~~:B~)~i.'f~=F~~~i~;~~~:~~~~~)J) : It 
recently started collecting, sorting, and analyzing point-of-sale 
data from the thousands of hardware dealers and distributors it 
serves, ... [Fortune, July 10, '95, p.120] cf. point-of-purchase. 
(~ slice-of-life (r~~~~~i~)-~~t~~~:~~Ut･･*J) : Edgar Dega's spatially 
daring, wonderfully stylish slice-of-life image called Place de la 
Concorde, ... [TM, Apr.3, '95, p.52] 
R cost-of-living (r~~~r~~'c~J) : ... perhaps a one-tirne freeze on 
social-security cost-of-livirbg adjustment when the economy 
begins to grow again... [NW, Nov.16, '92, p.18 (~~~'-'"--･+~~~ (~~1~~))] 
(~) end-of-life: For the second phase, Knaus and his colleagues 
assembled 4,800 critically ill patients and placed half of them in 
a program to foster more hurnane errd-of-life care. [NW, Dec. 
18, '95, p.54B (A~~~~~~~'" c~))] 
R end-of-year: But Meier said that despite the eTtd-of-year dip, it 
was too soon to sound. [AEN, Jan.6, '94, p.6 (~;tLcD, ~~~6D) ; 
(~~) 'year-end' (Ex. the year-end political reform bills - AEN, 
Oct.8, '93, p.4) ~)~l~~)~J] 
~ best-of-five (or seven, nine, etc.): With Tuesday night's loss, the 
Bulls trail 2-0 in the best-of-7 Eastern Conference finals. [AE 
N, May 28, '93, p.14 (;~~~-･yF~l-~'-.~~.. 7 ~~A~~~~: 4 ~~;i~tIC~~;~~j~J~ 
~1)]/ The defender (i.e. of the America's Cup ) races the foreign 
challenger in a best-of-nirte series. Seven boats from five coun-
tries will start a simultaneous competition this week in San Die-
go. LNW, Jan.16, '95, p.48 ( 9 ~:~~~L~))] 
　　　　　　　　ジャーナリズム英語で用いられるAttributive　Adjective　　　　　　　　Group－Compoundの表現形態と用法についてく1＞（大滝）　（87）
⑩quality－of－life（r生活の質の，生活の質に関する；都市生活の質に影
　響を及ぼすような」＝‘affecting　the　quality　of　urban　life’＿RHD）。
　（注）RHDは初出年を［1940－45］としている。‘the　quality　of　life’と
　いうnominal　phr．が最初に記録されたのは1943年［OEDS］。It
　struck　me　that　a⑳αZ吻一qμびe　drug　for　aging　would　be　a　real
　winner．［For6肌e，May11，’98，p．64］
⑪matter－of－fact（ニL‘adheringstrictlytofact’；2．‘nonchalantフ
　ーRIIW（ユ））：In　Eastern　Europe．．．enthusiasm　for　Mary　is　no
　less　than　a　“reaction　to　theητα撹εr－qゾ」血c6religiousness　of　the
　West．”『M，Dec．30，’9！，p．54（事実に即した，実際的な1無味乾燥
　な，平凡な）］／Joltingly　frank，the　dryly　written　tale　rang・es　from
　religious　visions．、．toητακθr－q∫逸06（iiscussions　of　the　mechan－
　ics　of　paraplegic　excretion。［TM，May23，少94，p。46］
⑫balance－of－payments：AわαZαηcθ一qズrραッmεη孟scrisisinl991
　brought　In（iia　to　the　verge　of　bankruptcy　an（i　ru（lely　broke　that
　spell．［TM，March25，’96，p．42（国際収支に関する）］／＿the　U．S．
　govemment　can　keep　mnning　largeわαZαηoθ一qブーPαlyητεηむs　defi－
　cits　as　long　as　the　global　apPetite　for　dollars　persists．　［．〈τ研7，
　March20，’95，p．11］
⑬start－of－year：UenoElementarySchoorss6αr6－qズーyεαrceremo－
　ny．［．A盈V，Apr。24，’93，p．5（始業の）］
⑭start－of－session：China’scongressionaldelegatesgatheredfor
　s6αr6一げ一sεssεoηbanquets　last　weekend，＿口〉VV，March13，’95，
　p．21（国会開会の）］
⑮coming－of－age：・4ηαs6αsεαcomesclosetodoingthatwithits
　eo7η加g－qブーαgεtale　of　the　orphan　who　could　be　a　princess．［TM，
　：Nov．17，’97，p．55（成人に成長してゆく）（注）‘come　of　age’（「成人
　に達する1十分に発達する」）に由来するnominal　phr．‘co禰πg－qヂー
( 88 ) ~I~:~~i~: ~~}1l~~･ (1998) 
age' ~) attrib. use.]/ Bronfman is writing a coming-of-age 
story in movieland starring himself ... [NW, Apr. 17, '95, p.36 J 
d . Prep. = 'below'; 'under'; 'vs.' 
O Effers . .. found that "delivering milk day to day in 30-below-
zero weather isn't a real interesting thing to do with the rest of 
your life. " [ (~:T30~~~) ) l 
R Lee Janzen, 28, won the U.S. Open Sunday with an 8-urder-par 
272, tying the record set by Jack Nicklaus at the New Jersey 
course in 1980. LAEN, June 21, '93, p.1 (:t)~7J~1"=-"=~E*. ~~:~: 8 7 :l 
~f -~)272~~l~~~~~)~~~:)] 
R Because the population in France and other European countries 
tends to be more racially and culturally homogeneous, there is 
less of an us-vs. -them mentality. "In Europe family policy 
means everyone, " says psychologist Skolnick. "In America, it's 
for 'them' - the poor, minorities and dysfunctional families." 
[TM, Nov. 9, '92, p.63 (vs.= versus)] / ~;~~)ft~ : tu)o-by-four, ~~~. 
e . Prep. = 'to' 
~) birth-to-death (r~~~~~)J) : Linear narrative echoes the birth-to-
death trajectory of our lives; hypertext reflects the associative 
memories and stray thoughts that flicker and babble along with 
our realtime words and deeds. [NW, Feb.27, '95, p.46] 
R cradle-to-grave (< 'from the cradle to the grave' - adv. phr.): 
Zhu also hopes to free Chinese managers from cradle-to-grave 
responsibility for their workers. [NW, Oct.6, '97, p.15 (~:~ h･'-*' 
~~ ~~~~~~~3~~ ~~(D, ~t~i~~) ; Ji~)(~~ ~I~~)] / Malaysia created its 
system of cradle-to-grave racial favors in 1969, after bloody 
riots in which the poor Malay majority attacked members of the 
~; t -~h l) ~~~~~-'~i~--'",_,*~~~~I ~ I ~tL;~ Attributive Adjectrve 
Group-Compound c~)~~~i:~i･=.'~~**.*.~:~1i~~ecO~11~ < I > ()~~~~) ( 89 ) 
wealthy Chinese business class. [NW, Aug.19, '96, p.32]/ The 
proposed changes in the welfare system, which is currently $46 
billion in the red, have angered a populace wedded to generous 
cradle-to-grave social benefits. LTM, Dec.11, '95, p.4l] 
R ceiling-to-floor: To my joy, Mount Tsurugi and its lesser pinna-
cles were so close that they filled the restaurant's ceiling-to-
... [AEN, May 4-5, '97, p.5 (r~~~~ ~;~~F~~ floor glass windows, 
~CDJ 'floor-to-ceiling' ~ ~I~~)] / The floor-to-ceiling windows 
framed a spectacular panoramic view of the bay on one side and 
the city on the other. [Fortune, May 29, '95, p.70] 
~ dawn-to-dusk: Last Thursday both sides called a dow/~-to-dusk 
general strike. [TM, July ll, '94, p.16 (~;~B~:Icj~~ ~~7~tL~~ ~ 
~))]/ In response to the crisis, the IGCP this month began fund-
ing dowrt-to-dush guards for habituated groups of animals in 
both Rwanda and Zaire. LTM, Oct.2, '95, p.4l] (~~) 'dusk-to-
dowrt' CD~~l~U ~ ~ ;~. 
R male-to-female: Their study of six male-to-female transsexuals 
showed that a tiny structure deep within a part of the brain that 
controls sexual function appeared to be more like the type found 
in women than that found in men. [TM, Nov. 13, '95, p.62 (r~},f~~ 
~･ ~~,f~~~~)J ('i~~~~i~~~~~) )] 
R model-to-actress: The 1.75 meter Long Beach, California, native 
has succeeded in making the model-to-actress transition-for 
which there's been a high casualty rate - and she figures it's 
because she never became a "supermodel." [AEN, Jan.15, '98, 
p.12 (r;Ei'~~T')~~~~~~~CDJ (~'~'~J~1))] 
~) north-to-south: Route 1, Vietnam's main north-to-south high-
way. LFortune, June 24, '96, p.89] 
(90) ~I~~i~!~-~ ~~~-11~= (1998) 
R sunrise-to-sunset: ... the dawn prayers that mark the start of 
the sunrise-to-suT~set fast on each of the 30 days of Rama dan. 
[TM, March 7, '94, p.17] 
O rags-to-riches (< 'from rags to riches' =from extreme poverty 
to great wealth = RHD; r~~;_~:~~=Fil_'~~~~ ~ ~i~)~~i~~~~)iCt~~ ~ t_ (or 
f~- ~)). E~~) ~ L~)J) : Even Bernard Tapie, the rugged rags-to-
riches tycoon-owner of OM, got his jabs in. [AEN, Aug.1, '93, 
p.10]/ There's no legend of Molly Brown, the rags-to-riches 
millionaire who took over Lifeboat N0.6 and became a national 
heroine. LNW, Nov.25, '96, p.45]/ He (i.e. Diego Maradona, Ar-
gentine soccer ace) said his rags-to-riches climb from a Buenos 
Aires slum to the summit of soccer was tough. LAEN, Feb.19, 
'93, p.12] 
R start-to-finish (< 'from start to finish,' adv. phr. r~~}~)~~ ~~~t~:~) 
~ ~ ~~ ; ~~~~-~: L ICJ J~ ~ ) : The videotapes are apparently not 
complete, start-to-finish records of the coffees and dinners; 
[TM, Oct. 3, '97, p.25] 
R air-to-surface (rvttJ:~~~~~)J ; ~~,(T, ~ t~4 )~f~14~) : a variety of 
precision air-to-surface missiles. [NW, Feb.11, '91, p.24]/ 
the main air-to-ground antitank killer. [NW, Feb. 25, '91, p.24 
(7~~~~~~~~))] / The capital itself was protected by surface-to-air 
missile (SAMS), antiaircraft guns and fighter planes, . .. [NW, 
Jan.28, '91, p.20 (~~~~vti~L~))]/ Instead, weapon such as fighter-
interceptors and ship-to-air missiles were in place. EAEN, Nov. 
23, '95, p.3 (~~l¥~~~~~))] 
@ top-to-bottom: Freech in September ordered a "top-to-bottom 
natronwide revrew of the FBI s volummous counterintelligence 
materials"... [AEN, Nov. 15-16, '97, p.2 (~~~:f~ ~~~~~~lfA) < 
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Group－Compoundの表現形態と用法について〈1＞（大滝）
　‘from　top　to　bottom’adv，phr．）］／This　distortedホop一むo一わo伽肌
　information　cascade　must　give　way　to　a　next　stage　of　techno－10g
　y．。D［TM，May（Special　Issue），’95，p．55］
⑬9－to－5（rサラリーマンの（単調な）1労働意欲のない」）：Nightwork－
　ers　have　a　h＆rd．time　not　paying　attention　to　the9一εo－5day，
　because　of　noises　or　family　obligations　or　that’s　the　only　time
　they　can　go　to　the　dentist，．＿　［．〈ルV，Jan．19，フ98，P。6］
⑭womb－to－tomb（ニ‘frombirthtodeathlspamingalifetimeン
　3r4Bαr硫αrむ）二‘‘The　View　From　Paradise”（August19）is　a
　fertility　rite　for　the　intellectually　sterile　who　have　presumed　a
　ωomb－60一めmわwelfare　state．［For臨ηθ，Sept．30，’96，p．16（生涯
　の）］
　（注）1964年が初出年。cf．‘crαdZθ一古o－8rαひ♂［OEDS，1943年として
　いる］。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Tobecontinued．．）
　　　　　　　　　《注》これに続く分類項目別用例は，次の第2編で紹介
　　　　　　　　　　　したい。
w．結び
　2年前に筆者は，現代ジャーナリズム英語の中に顕著になりつつあるpre－
modificationという一つの言語的傾向を指摘し，特に2っの要素から構成
されたadjective　compoundの生きた用例を多数提示することによって，
その実態を明確化する試みを行った。今回は，ほぼ同じような視点に立ち，
3語以上から成る語群合成語という用語の範疇に含まれるadjective　group－
compoundについて，叙述用法ではなく，あくまでも限定的用法に焦点を
絞り，その形態の種類と意味・用法を徹底的に，詳細に追求した。
　用例の収集には7年以上の歳月を要した。集めた用例を整理・分類し，そ
れぞれの型（タイプ）がいつ頃からattributive　adlective　phraseとしての
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機能を持って使用されるに至ったかを，米英系の辞書に準拠して歴史的に遡
り，初出年をほぼ特定した。それにより，言語的に定着してからの使用年数
と，ここ30～40年間に形成され，使用されるようになった新語についても，
一定の理解が得られた。
　各形態の生成プロセスにっいても言及してある。未だ辞書に収録されてい
ない表現も多数あり，明快に語義を示せなかったものも若干生じた。本論文
は第1弾であり，分類項目別用例を具体的に提示し始めたところで，紙数が
尽きてしまったので，次回の第2弾では引き続き豊富に用例を紹介し，記述
を加えていくっもりである。その時を侯って，総合的判断と結論を下したい
と思う。
Notes
1）Otaki，M＆koto．“71乞舵ε，1▽εωsωθ餉及び・4sαhεEoεη肋8Nθωsにお
けるPremodifireとしてのAdjective　Compoundの用法”r白鵬大学論
集』第11巻第1号（1996）．pp．143－204．
2）Sweet，Henry．ハ昭σ．（1952）．PART　L§50（p．19）．
3）π）‘d．§440（p．153）＆　§§923－5（p．295）．
4）Bauer，Laurie．EηgZεsんWor（ノヂoηγLαεεoη（1983）．7．2．1．9（PP．206－7）．
5）Zandvoort，R．W．伽η面ooん（1975）．§589（P．201），§806（P．278），
　§815（p．282）＆§818（p．283）．
6）Jespersen，Otto．MEσ（1990），PartII．§14．8L＆§14．82．（PP．
352－3）．
7）Adjective　compoundがcomplementまたはpredicative　adjective，
あるいはadverbial　phraseとして用いられる時は，一般的にhyphenな
　しで，例えば
（a）The　man　isωεZZゐπoωπ．　　（b）The　recor（ls　areμ∫）彦o　dlαむθ．
（c）The　man　is‘ZZ　edμcαオed．　（d）These　remarks　are　qガ漉εrecord。
ジャーナリズム英語で用いられるAttributive　Adjective　　　（93）
Group－Compoundの表現形態と用法にっいて〈1＞（大滝）
（e）It　was　foughtんαπdオo　hα加1．　　（f）There　will　be　a　crisis　over　the
bαZαπceqプ．ραッ肌eη孟S．（＜‘abαZαη0ε一q〆一Pαッ惚η疹scrisis’）
のような表記をする。しかし，hyphenationの問題は国によっても，書
き手あるいは学識者，印刷業者によっても表記法にばらつきがあり，一筋
縄ではいかないのが実情のようである。なお，compoundに関する
hyphenationの個々の例にっいて詳細な解説をしているstyle　bookの一
っに，次のものを挙げることが出来る。
　Wεbsεε〆s　Sカαηdαrd　Aη1θrεcαπSオlyZεハ4α彫α乙（Merriam－Webster）。
　1985．（PP．82－95），
8）＊の3語は名詞として扱われているが，OEDは例外的な用法として，
attributive　useとしての用例を最初の2語（あるいは2つの句）につい
て挙げている。
　a　J40んq〆αZZ　Trα（1θ8ShoP（1687）　　　the♂doh　o’Lαπ6（ヲrπlights（1817）
　また最後のmεr型一go－ro鵬dにっいて0皿）Sは，最近生まれたattrib．
useとして，the‘mer型一80－ro耽♂railway（1963）（r石炭輸送鉄
道」）という表現を示しているが，これなどは地域的にもかなり限定され
た用法と見るべきだろう。
9）hyphenationの取り扱いにっいては古来，権威ある語法辞典，style
book，または学者の解説等を見ても，種々の不一致，混乱が生じていた
のは事実であり，Fowler，Evans，Burchfield，あるいは銑θCbr4μZ
Wr伽rの著者丁・Bemsteinは皆この点を指摘している。hyphenation
は英米によっても違いがある。“No　two　dictionaries　and　no　two　sets
of　style　rules　would　be　found　to　give　consistently　the　same　ad－
vice．”［Fowler，ハ4EU，P．255］／“The　world　of　the　hyphen　is　anar－
chic．”［Bemstein，丁漉（弛r4認Wr琵er，P。366］／‘‘A　hyphen　is　also
used　whenever　it　is　needed　to　prevent　ambiguity．This　is　an　impor－
tant　rule．But　its　apPlication　depends　on　what　we　consider　ambig－
uous．”［Evans，A．＆C。，DC且U，p．110］／“Another　difficulty　is
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that　practice　varies　from　country　to　country　and　from　publishing
house　to　publishing　house＿”［Burchfield．，ハπMEU，p．370］
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